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D I A R I O N A C f O N A L . S I N D I C A L I S T A 
m i k de 
tura Provincial 
J i S P A N O L , si amas a tu Patria 
fijarás tu mirada hacia él campo, en 
donde se forjará el imperio de EspañUk 
F R A N C O 
a. í ^ K . — L e ó i i , noviembre J9i> 
Año de la Vlctoplf-
TÍ H.,.* L fci l ' l íác:-* R t ÍLa 
— ^ — -
La Pal ría es uiu unklad total, 
en que se, integran todos los ísn-
diviauos y todas las tíases; 'a 
Patria no puede estar en' manos 
de la clase más ifuerte ni del 
pariidu tnejor organizado. X a 
Patria es una síntesis transcai^ 
denle, una síntesis ii.divisible. 
con fines propios que cumplir; y 
nosotros lo que queremos es que 
el movimiento de esíc día y e1 
estado que cree, sea el instru. 
mentó eficaz, autoritario, al ser. 
vicio-de una unidad indiscutible, 
de esa unidad ..permanente, de 
esa unidad irrevocable qvte se 
Ib'ma Patria. 
En esía sema-
na que precede 
a la feeña mar 
cada con ci í ra 
de luto en el co 
razón de Espa-
ña, del asesina 
to de José A n -
tonio, se impo-
ne una proi na-
da y recogida 
labor de medi-
tac ión sobre ía figura del hombre 
que í u é el primero que tuvo una 
visión exacta y entera de la deso-
ladora realidad de España. Y la 
Patr ia se dispone a rendir este 
año ios póstnmoa Loncres al des-
pojo mortal del fundador de la 
Falange. Y nosotros, avanzada 
del nacional-slnuicaíismo leonés, 
pretendemos en este aniversario 
de dolor y gloriosa trist-eza, re-
afiromr el temirie y la sobriedad 
en la expresión -
Dnran'i.e todo esta sem.ana, re-
cogeremos los textos que éi nos le 
gara en la resurrección de la Pa-
t r i a , junto a los art ícelos de los 
mejores periodistas de la Falange 
o ex t raños a «tía; que fian exal-
tado la f igma da nuestro Funda-
dor. 
Sea ello, nodes t í s ima corona de . 
lai"rel, puesta junio a la tumba, | 
del hombre, del camarada y del | 
j e í e que supo despertar nuestros \ 
mejores afanes. 
^ Con objeto de no restar • 
tiempo a los numerosos asim 3 
tos que reclaman su estudio, f 
por la presento se pone en I 
conocimiento de todos los \ 
Jefes .Locales, afiliados y pú- i 
biiee en general, que única- í 
mente serán tíias hábiles pa- í 
ra visitar al Jefe Provincial \ 
los martes, jueves y sábados \ 
y horas de las 11 a las 13. 
• Por Dios, España y su Be- 5 
volrción Nacional . Sindica- i 
lista I 
León 9 de noviembre de j 
de 1939. Año de la Victoria. | 
E L JEFE P E O V m C i A L i 
í 
y r i a n c i á r e t i r a n s u s t r o p a s 
septentr ional y d e l N o r t e 
m r de l i a l o s u d ó i del j^fe 
i G»bi®mo holandés, 
©üe p i m ©i nerviosl 
Tx>li)o, 1Z.—^En una entrevista 
celebrada entre el ministro de Ne 
gocios Extranjeros japonés y el 
embajador de Inglateira, este úl-
timo ha entregado una nota en la 
que se dice que Inglaterra ha de-
cidido la retirada parcial de las 
renos 
guarniciones inglesas de -China 
septentrional.—EFE. 
L A PRIMERA CONCESION 
BRITANNiCA A L JAPON 
Tokio, 13.—En los^meáios polí-
ticos se estima que el- anuncio de 
•' la retirada de tropas inglesas ael 
! norte de China, es la primera ven 
taja que el Japón obtiene de las 
potencias occidentales.—EFE 
FRANCIA T A M B I E N 
TIRA SUS TROPAS 
RE-
por F R A N C I S C O 8 R A V O 
El 3 tío octubre de 1936 el Tribunal Supremo de ia República nom-
bra juez especial, píu'a instruir sumario contra José Antonio, a Fede-
rico Enjuto Forran, eutu.: ^ magistrado de la Audiencia de Madrid. 
Este se trasladó a Alicante 9 • • comienzo a su tarea. E l 10 de no-
viembre José Antonio—on presencia también del fiscal Gil Tirado— 
comparece ante Enjuto. A l folio 151 del .sumario—documento que bajo 
el formulismo leguleyo oprime un apasionante interés histórico y hu-
mano—aparece la declaración del joven César, redactada con aquel pr i -
moroso caidado de todo lo que José Antonia hacía. 
Coniieiisía la declaración recordando que no tomó parte cu la polí-
tica española, ni aun cuando la Dictadura ele su padre, hasta el mitin de 
la Comedia. Subraya luego que el íuncionamiento <Ie la Falange se 
acomodó a las leyes; rechaza que el Movimiento sostuviera actividades 
de tipo terrorista, y cuando el juez intentaba obiigarie a condenar a 
quicííes so vieron forzados a la reptesalia sabe mostrarse irónico: 
•*'r reguntado si como jete de Falange Española aprobaba los atentadas 
.cometidos por los miembros del partido a que pertenecía, contesta: 
.Q\n no le consta que ningún afiliado a Falange Española haya come-
.tUo atentado alguno, y que si ahora se le dijese que alguno de aquellos-
aliados aparecía convicto en Un delito de esa naturaleza el declarante 
-no considerarla airoso desde su situción segura culminar respecto a 
ese hecho ninguna desautorización verbal". ¡Situación segura, preso y 
K c e l a c ^ en pleno huracán terrorista y sometido a un proceso que 
p él le cífnstá,ba claramente que habla de tener como desenlace su 
íauerte! • . . . . . . . . . . . . 
A lo largo de esta declaración—qu^ "por sU interés hemos de recoger 
y glosar, así como cuanto hay de utilizable etí el sumario—José Anto-
{ttio vuelca su angustia respecto al porvenir de España. No habló p i r a 
\el minúsculo Enjuto, funcionario agradador del Segismundo marxista, 
¡ni para lo>3 miembros feroces del Tribunal Popular de Alicante que iban 
1 a condenarte. Habló para la Historia. Y es para ella y para BUS cama-
radas esta comparecencia en la que sienta .sus últimas definiciones pc-
^fóicas, subrayándolas diez días m á s tarde con una muerte heroica en 
ei patio de la prisión. _ ^ , . . . . . . 
A su juicio la situación en que Empana se encontraba antes em-
el Movimiento era intolerable; que las persecuciones, las arbitra-
riedades y aun los crímenes habían puesto a la nación en el último ries-
go <te contarse entre las civilizadas y, por lo tanto, no es taña repro-
hable, îesde un alto punto de vista histórico y político, el Alzamiento 
en fcémñnoa abstractas contra aqyel estado de cosas", dice José Anto^-
nio ea su declaración, consciente de lo que arriesgaba, mas sobre todo 
¡«fe Su deber como jefe de cuantos habíamos cogido el fusil para, acabar 
con la barbarie. ....... . . . . . . 
Tres años ya en que en una covachuela, y ante leguleyos, José An-
toi'ilo dijo palabras decisivas, aceptando impávido la responsabilidad 
tremenda de su destino. A su alma de héroe plutarquiano convenía más 
Jtaaber cornoarecido ante el enemigo en un campo de batalla. Mas como 
^ de betaliar por España y no de otra cosa se tratase, supo estar va-
wíite, digno, entero y fué su primer testigo de cargo. No le importó 
gaioa más ía propia existencia que el dar Ja vida por la esencia del 
N A 
L aouí lo que exige nuestro sentido total de ta Patria y del Esta-
010 9'ie ha de sarvhla. . . . . . . . . . 
^ue todos los pueblos de España , por diversos que sean, se sientan 
•"ftonfaiadcs en una irrevocable unidad de dest no. 
Que dsEapargzcan los partidos políticos. I w á e nacido nunca 
«¡glabro de un partido político; en ca,mbio, nacemos todos miembros 
Je,una familia; somos todos vecinos de ua Municipio; nos afanamos* 
wacs en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades 
JJtfmiles, si la familia y el Municipio y la corporación es en lo oue 
ce Veras vivimos, ¿pa ra qué necesitamos del instrumento intermediario 
LK:rnic';oso de los partidos políticos, que para unirnos en grupos ar t i f i -
empiezan por desunirnos en nuestras -realidades autént icas? 
ín^ -omo's cáenos "palabrería liberal y m á s respeto a la libertad pro-
«nua dal hombre. Porque sólo se respeta la libertad del hombre cuan-
«o se le estima, como nosotros le estinaaanoa, portador de valores eter-
iu6:» guando se le estima envoltura corporal de un alma, que es capas 
- salvarse y de condenarse. Sólo cuando al hombre se le considera 
si ê SevPU0'Ie decir que se r€SPeta de vera» su libertad, y más todavía auta^-i ad se conjuga, como nostros pretendemos^ en ua sistema de 
^aad , de jerarquía y de orden. 
y cr;u'e?"emos que todos se* sientan miembros de una comunidad serla 
con^ei t •e3 decir' la3 funciones a realizar soa muchas: unos 
Un trabajo manual, otros con el trabajo del espíritu; algunos, epa 
^nidaH3*0^0 de costumbr<íS y de refinamientxjs. Pero que en una co-
d«he ^ como la que nosotroa apetecemos, sépasie dssde ahora, n© 
naiwír convidados ni debe iaber zángano». 
Radio Nacional de España 
ítransánitió anoche la siguiente 
nota: 
"Ante el acoiitecimiento nacio-
nal, doloroso y transcendente de 
dar sepultura definitiva a los res 
los de José Antonio, una multi-
tud de español es acude diariamen 
te a las jerarquías de la Falan-
ge, solicitando una participación 
en el acto del traslado, que como 
es sabido se realizará a hombros 
'de españoi',38!, desds las tierras 
de Alicante al Monasterio do E l 
Escorial, atravesando en un pla-
zo de diez días, a partir del 20 
de noviembre, el suelo do Espa-
ña por tanto tiempo secuestrá-j 
do. 
Para que el entusiasmo ceda 
al rjgor, es necesario que los 
participantes directos en esta e£í 
presa ssan pocos. Pero el pueblo 
de España puede manifestar sa 
dolor, su fervor y su esperanza^ 
acudiendo por todos los caminas 
a sumarse «. este gran acto d» 
dolor y de honra nacional, cu-
briendo de |hia emocionada ex» 
pectación laámarcha del cortejo, 
¡Todo español tiene su puesto; 
en este acto con su presencia y 
paso tras el fúnebre cortejo, con. 
su quieto saludo desde el lugar 
que ocupe, con la oración en su 
recogimiento,' Con el silencio en 
su actividad y con el fervor en 
su trabajo." 
« K A N ENTUSIASMO EN-
ALi<?\NTE 
Alicante, l i} -- 'iieina gran en-
tusiasmo ante los actos que se ce 
lebrarán el lunes próximo, con 
motivo de efectuarse el traslado 
de los restos de José Antonia, . 
Brigadas de obreras proceden 
rápidamente a levantar arcos y 
trjjbunas1 coa .motivo de dicho 
acto y en la plaza de Calvo So-
telo se instalará una magnífica 
corona a los Caídos. E l Ayunta-
miento ha publicado un bando 
invitando al vecindario a facili-
tar alojamiento a los miles de 
personas que asistan a este acto. 
La concentración falangista que 
tendrá lugar, sumará m á s da 
cincuenta mü personas. 
E L CONSEJO NACIONAL 
SE BEUNTBA E N A L I C A N -
TE E L DIA 19 
Madrid, 1S.—Para honrar la me 
mona del Fundador de la ITalan-
ge, con motivo del traslado de sua 
restos desde Alicante a E l Esco-
rial, el Coasejo Nacioiial de Falan 
ge Española Tradicionalista y de 
las J,O.N-S., se encontrará reuni-
do en Alicante el día 19 del ac-
tual—Efe. 
comjnigaoo m m i 
F R A N C E S 
Comunicado de guerra corres-
pondiente al día 13 por la ma-
ñana : 
"La noche ha sido tranquila en 
el conjunto del frente."—Efe. 
X X X 
parís , 13.—Comunicado de gue-
rra del día 13 por la tarde: 
••En la noche del 12 al 13, cier-
to número de aviones voló sobre 
el norte de Francia. Actividad ñor 
nal de las patrullas, especiahnent» 
al este del 'Saqrre."—Efe. 
L A COMISION OKÜANIZA-
IK)EA DE LOS AClOS 
.ivladrid, 13.—Han sido encarga-
dos de organizar el traslado de 
les restos de Jo^é Antonio los ca-
ía idas miembros de la Junta 
Poli cica, Miguel Primo de Rivera, 
Diordsio Riaruejo y José Finat. 
-Han sido designados como jete de 
la' movilización de fuerzas, ei ea: 
marada Angel Rivera de la Porti-
lla y como jefe d^ ceremonias y 
de ornamentación, el camarada 
Junn Cr-aras.—Efe. 
Londres, 13.—Ei embajador de 
Francia ha enviado una nota al 
minislro de Negocios Extranjeros 
en la que anuncia oficialmente 
que han sido retiradas las "tropas 
francesas del norte de Chinp. 
EFE. ~ 
U-NA A L O O U U I O N U E L 
J E F E D E L GOBIERJSTO H O 
LANDES 
Ams'oL'dan, 13.—El presidente 
del eoiisejo ha dirigido' hoy por 
radio una alocución al [pueblo ho-
landés, en la que dice que uo exis 
ten peligres ni amenazas para Ho 
lauda. Las circunstancias actúa-
r e o m 
; les, añadió, imponen la necesidad 
• ^e. adoptar ciertas disposiciones 
militares proporcionadas a ia ¿u 
tnación, pero que sería un error 
deducir de esto que una amenaza, 
| vse cierne sobre nuestras fronte-
: T"as' 
( La movilización holandesa no 
j es sólo una garant ía para HolanJ 
: da. sino también para los bciioc. 
¡ rantcs. 
! Se refirió al mensaje de los So 
i beranos de Bélgica y Holanda y, 
j declaró que si fracasa esta iuicia-
¡ tiva, se hará otra oportunamente, 
r de común acuerdo con otros pa í -
. ses neutrales.—EFE. 
1 P E S F A R A T Í V 0 3 M I L I T A -
¡ i . RES 
j Amsteruan, 13.—En toda lu paj; 
te sur de Anisterdan se ha rán es,' 
¡ ta noche ensayos |paar la defensa, 
que durarán hora y media. 
E n días próximos se h a r á n 
pruebas semejantes en distintas, 
(provincias, del territorio holan-
dés. 
Parece que los ejercicios que se 
realizan en la ciudad de Arnhen 
el día 27, serán los más ccrnnK 
t o s ^ B F E . 
CONTINUA S L H 2 R V I 0 -
Helsinski, IS.T-La Agencia Reu 
ter anuncia que ía delegación fin-
landesa *a¡ Moscú, saldrá esta ta •-
de para Helsinski. 
L A SEMANA PASADA SO-
LO EUE HUNDIDO UN BAE-
CO INGLES 
Londres, 13.—La Agencia Reu-
ter comunica de fuente autoriza-
da, que durante la última semana 
los submarinos enemigos han hun 
dido solamente un buque británi-
co de 961 toneladas. Este navio 
fué hundido en el Mar del Norte 
y dos de sus^tripulantes resulta-
ron muertos y seis heridos. Agre-
ga la citada Agencia que hasta 
ahora han sido hundidos 32 barcos 
neutrales, con un desplazamiento 
total de 88.460 toneladas. 
CONCIERTO CKHMANO-
ESPAÑOL 
Berlín, 13.—Ayer tarde se cele-
bró en esta capital un concierto 
germano-español que forma parte 
de la seri€ internacional de concier 
tos organizado por la Academia 
Berlinesa de Canten. En él se can-
taron varias canciones españolas, 
muy aplaudidas por la concurren-
cia, 
BARCO HOLANDES A 
PIQUE 
Amsterdan, 13.—Un vapor ho-
landés de 450 toneladas, se ha hun 
dido en las proximidades de la isla 
de Vieland. Sobre el barco se en-
de! Caudillo a 
anual t i l 
y á Adolfo Hilter 
Madrid, 13.—rS. E. el Jefe del 
Estado ha dirigido los siguientes 
telegramas: 
"A S. M. Víctor Manuel m . Rey 
de Italia y de Albania, Emperador 
de Etiopía. Roma, Envío a V. M. 
mis más sinceras felicitaciones 
con motivo de su cumpleaños, for 
mulando al propio tiempo los me-
jores votos por la prosperidad y 
grandeza del Imperio italiano.—' 
Francisco Franco." 
" A l Führer y Canciller del 
Reich. Berlín, fíorrerizado por v i l 
atentado contra su persona, le ex-
preso sai más cordial felicitación por haber saliáo ileso rogándole 
transmita mi pésame a las fami-
lias de las yíctinMkS.—Francisco 
contraban tres aviones militares 
alemanes, recogidos en el Mar del 
Norte, Los aviadores han sido in-
ternados por las autoridades mili-
tares, ^ ¡ j 
MINAS FLOTANTES E N 
L A COSTA DE 
DINAMARCA 
Oopenhagu o, 13 .—-Varias" minas 
flotantes han sido arrojadas a la 
costa septentrional de Dinamarca, 
l^as autoridades danesas han he-
cho estallar una-de estas minas.— 
Efe. 
MEJORA CHAMBERLAIN 
Londres, 13.—Los médicos de 
cabecera del primer ministro, 
Chamberlain, han manifestado que 
la salud del enfermo va mejoran-
do.—Efe. 
Amsterdan, 13.—Las^htoTida* 
des 'holandesas lian apeiv-iiuo a 
algunos representantes üe periódi 
eos ingleses y norteamericanos, 
que cuiden de no difundir inior 
maciones infundadas. E l minstro 
Fleeferns ha manifestado que el 
gobierno no tiene la intención de 
isvorecer a ninguna de las dos 
partes beligerantes en ningún or-
den efe actividades. ' " 
l i a continuado el nerviosismo 
de los últimos días a consecuencia 
de los rumores alarmantes que 
circulan en todas partes. Un pe-
riódico dice que durauie el do-
mingo ha habido un poco más de 
serenidad en los espíri tus de los 
holandeses. E l cese de la circula-
ción en las regiones fronterizas, 
ha creado muchas molestias a al-
gunas personas que tienen que 
atravesarla para reintegrarse a 
sus domicilios. E l tráfico de tre-
nes ha sufrido también bastante 
retraso y han quedado cortadas 
las conmm'oacioues en-aigunag re 
giones del país. 
Estas son las razones del esta-
do de exaltación nerviosa que' se 
ha vivido y se vive en estos úl t i -
mos días en Holanda.—EFK. 
Madrid, 13.—Los daños sufridos por 
Madrid, cuya reíponíabiUdac! úrcumbe 
a los rojos, s* afran en srteotentas mi; 
Hones de pesetas. Según io» datos es-
tadísticos provisiorra es la "villa perdió 
•curante la tragedia, de doyJerstas cin_ 
cuenta a trescientas mii almas. 
Madrid ya ha vueoo a nmentar s« 
población, qtte a primeros rie este mes 
se cifra en 1.015 383 habitantes.—EFE. -
. -Í/A' T E L E G R A M A D E L rJSAE 
R A L Y AGÜE 
Barcelona, 13.—El miníst»-o del Aire 
general Yagüe. en te egrama dirigido 
a las Organizaciones Juvem es de esta 
ciudad, las ha feli-ntarlr. por el é x i n 
alcanzado en la exposición ue « n con_ 
curso de aeromodelismo y ái i-s-no 
tiempo ofreciendo el íncómU»~ona1 apo_ 
yo para consegui: «jue lo* ¡lechas del 
aire sean mode'o de organiziciór, dis_ 
( fHna v espíritu. 
PÓR L O S CAIDOS 
Madrid, 13.—El ?. E . U, ha r.de 
brado en el Pararínfo de ia UniversL 
dad. un hemenaje a los alumnos caídas 
por Dios y por Empana, 
H A K SIDO S A L V A D O S 62 
* B U Q U E S HUNDIDOS D U R A N 
T E LA GUERRA 
Madrid, EA. Sesenta y dos buques, 
Madrid, 13 —Ses&nta y dos buques, 
con noventa mil toneladas valorados 
«1 noventa miRon ŝ de pesetas, ha tm-» 
to a flote la'Comisión de la Armada 
para salvamento de buques desde la 
terminación de la guerra, 
N U E V O HORARIO D E L O S 
E S T A N C O S 
Madrid, 13,—El tninisterio tie Ha* 
denda ha dispuesto que las expendeda 
rías de tabacos y efectos timbrados ett 
capitales de provincia y cabezas de par 
t'do y poblaciones importantes, estéc 
abiertas de 8 a 13,30 y de 15 a 21.30, 
del 15 de octubre al 14 de mayo y de 
8 a 14 y de 16 a 22, en el resto dd 
año. 
Los idomingos se abrirá ¿a Ia,.,miiiJ 
de estos estabiedmientos y si sólo UU 
biese uno, éste permanecerá abierto 
durante cuatro horas como mínimo.— 
COMUMO OFICIAL 
A L E M A 
Berlín, 13.—Comunicado de gu» 
rra del Alto Mando del Ejército! 
alemán: 
"E l enemigo Tía realizado, coa, 
fuertes destacamentos, nuevas tea 
tativas para tomar tes alturas si- ' 
tuadas a arabos iados de Lieder» 
chiedt, a 11 kilómetros al surcst« 
de Piermaseas. Estas tentativas 
han fracasado. Han sido hechof 
prisionero un oficial y 24 soldar 
dos. ; 
En el «ector de SarrebrucTcen, 
la actividad de la artillería ha sid<H 
mayor que en d ías enterioresv". 
—Jtófe. 
1939" 
o r m o c i o n L o c a 
Da Sociedad Nsfo de ío Jefafuri 
En el venerado Santuario de Nuestra 
Señora del Camino, unieron, sus cieb> 
luios ante Dios, con sagrauo WQ* 
¿el matrimoujo, anteayer domingo, 'Ud. 
O.uce, la simpática señorita Irene Fer, 
rVindez Cortina V el joven agente co. 
merdal don Vai»írtin AKarez de !<• 
F c ñ a , de esta cai-ital 
i Bendijo 'a un 6n matrimonial, el ad 
p.inistfador de la hislónca ermita Ico'-
"pesa don Epigmíi.io lícrzosa. 
Apadrinaron A 'OS crtntrayenlcs ta 
írñorita Jurína /Vba, amiga de la 
vía y don Flerentino Fernández Barria 
les. amigo de1 novio. 
Los a'.isUntes y '3 ceremonia {ucrnn 
tbseqiiiados ron una comida en el Res 
taurant MoveUy. 
Por rayones de familia, la boda se 
celebró en -a intimidad 
A los nuevos esposos deseamos una 
Hiña de miel eterna. 
X X X 
En el Santuario de la Virgen del 
Camino se verilicó el sábado el en'ace 
tu- nupstrb buen nmuro don Matceifl 
Fércz Nava, apoíicrudo de 'a Casa Ba 
turto, con la disl'üguida señorita De. 
lia Bercmcjo IWmcjo. 
Bendijo la un:ón el canónigo de es 
ta Santa lü-esia Catedral don Salvador 
Diez Quintanilla. siendo apadrínalos 
por doña Deüa Bercmejo úe l- l̂o. tía 
tíc la novia y pot don Julio Perc./. Ma 
va. liermano del novíó. 
Los contrayeníts, después de ofiséa, 
<;u:ar con i>n• reítigerto a los i<!vitn<lns 
sVicroii en viaje de juna tíe miel a di 
ferentes espítales d" España y del ex_ 
tran j ero. 
Les deseamos mi' felicidades. 
X X X 
Por don Cesar Ortea, alcalde <le 
Noreña (Asturias) y para su hijo doa 
¡Alejandro, joven inspector veterinaria, 
¿ e aquella poblaciou, ha sido pedida 'a 
irsano de la encantadora señorita l7eli_ 
cna Delgado Bujidos, bija de nuestro 
estimado amigo el propietario del Bar 
liox don Félix Dc'gado. 
Entre los novios, que han ooncerta_ 
8t la fecha de su enlace para el pro. 
Siimo mes de diciembre, se cruzaron los 
regalos de rigor. 
Nuestra enhorabuena al futuro ma. 
Ihrimonio y a sus apreciablcs familias. 
I 
psro lis piños 
Se nos ruega la publKación de la si-
guiente nota: 
"A los niños y niñas que asivticrvn 
t los retiros espiritralcs, celebrado? en 
Santa Marina ¡a semana pasada. ?» íes 
reroerda el Tema' ouc • C- beh « j j . r .n . 
llar para poder tener opción a a'gcn-í 
pe los -n-rV.;; del Certámen cat'quis.; 
|ico de diciembre. 
E l Tema ha de llevar este título ge 
fcenl: "La cruz del niño cri-.fi.ir;>;". 
En una cnrtul-r.a pueden dvuuiar u''a 
prt.z de regulares diniens ones para po 
éer encuadrar en c!la e.-tos ,>tr'.). di_ 
Lujos: En el centro, un Niño Jesús, 
con esta leyenda: Jesús niño, modelo 
ifie los niños. 
En los briicos. dererlin e u r̂etáp 
'á. la cruz, un riño estudiando o tra_ 
l-ajando y otrn. obedeciendo. C-m i ê 
les dijo en el Retiro. En «1 pie de »a 
cruz han de dibujar e- níí p-adoso, en 
if. cabecera de la cruz un coraVó'i. crff 
un^ azucena en el centm, símív*'^ de' 
Itíño puro y cas'o. 
aio de c la dibujo han de es. 
Ci ir el Aleluya correspordienr •, se. 
gi: lo rprciidi r on en -Santa Marina. 
. ! dorso de U cartulina b.a:i de lia. 
hacer tía resumen dt. la cxplicaciSu cel 
-
Vos fijaremos también en la CiUm 
gnfía y limpieza de '̂ s trabajttos. 
Los trabajos Him dü presentarse an 
tes del 8 de diciembre, fiesta de U ln_ 
maculada. Se pueden presentar en d 
Centro de Juventud Caió'ira Femenina 
Daoiz y Vclarde, 20. o en la* jíetidas 
ide Cándido Alonso. De B'as, Lcsmes 
GJÍ ia o Jesús Lóp»?.. Debe ¿pastar 
la escuela s que rmerecen. 
Habrá tros pfehitos para V)$ niños 
f tres para las riñas con algunas men 
pones honoríficas. Los trabajos pr*. 
n:i".dos se (xpondrán públicarreiite en 
üutstra ciudad. 
¡ Niños y niñas de León, e» hora tíc 
trabajar y de estudiar! 
Habiendo sido muthas las Cornora 
liones, empresas y particulares a quie. 
lies no se pudieron servir ios pedidos 
oe Medallas Conmemoran vas del AU:a 
li.iento. por haberle cslas agolado, se 
jMMie en su conoemnento que se na reci_ 
bido un nuevo lolc. para poder aíeiider 
sus peticiones. 
Por lo tanto se apresurarán a en. 
cargarla": al domicilio de la Sección 
l-emenma. Mola 4, teléfono 
Es propósiUj de la Dirección General 
dt Propaganda qnc el dia 20 del co. 
rrienle. aniversario de la muerte del 
gloriuso fundador de 'a Falange, lodos 
los españoles luzcan sobre su pecho a 
citada Medalla, en los actos fúnebres 
que se celebrarán con tal motivo. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León 13 de noviembre de 1939.—Año 
dr la Victoria.—El lefe Acctal. de Pro 
paganda. 
LA GASA DE LA TROYA 
Nuevo p r i f s í O T 
Ha sido nombrado profesor de A r . 
monia del Conservatorio Nacional de 
Música de Madrid nuestro estimado 
amigo don Victorino Echevarría Ló_ 
pez. tan conocido en León donde pasó 
t\: infancia y iúvenrud, liermano poli* 
tiro de nuestro compañero de redacción 
"Lamparilla" y que alguna vez fué 
también colaborador nuestro. 
E l nuevo profesor a quien la Rept'u 
tUra arrebató injustamente la cátedra 
ganada en oposiciones, que conoció las 
ymarguras del Madrid rojo y tuvo que 
servir en 'as filas del Ejército marxis 
ta como músico director militarizado 
detenido por "fascista" y salvado de 
U, muerte por milagro, tiene unos vas 
tos comorimicntos de su arte y no tW. 
damos hará graai labor, por lo que le 
felicitamos. 
Se ruega a las señoritas^qnc a con. 
tinuación se deiallan pasen 5K>r estas 
oficinas de AuxiKo Social. para asun. 
tos urgcnlcs relacionados con el Serví 
ció Social de la Mujer. 
Josefa San Juan González. 
León 13 de noviembre de 103c.—Año 
de la Victoria. 
S e s i ó n d e l 
Ayuntamiento 
A^^r tatde se reunió ta Lectora mu 
clcipai, bajo ia ¿residencia del alcalde, 
camurada Reguera'. 
Se trataron IOÍ siguientes asuntos: 
Instancias de don Angel Villa. SpU 
cita vallar un solar en la Carretera de 
León a Cldla-zo, informe lavorable; 
ae den Lázaro Alonso, Solicita rebr. 
n:ar huecos en la casa uúniero 10 de 
la calle de San Francisco. Informe fa_ 
voraWo; de don Enrique Puente, pide 
permiso para convertir una ventana en 
puerta en la casa número 22 de la cade 
de Sahagún, informe favorable; de don 
Armando Gonzá ez, solicita construir 
una ca¿a y a'macenes en ¡a Avenida de 
1? República Argentina, informe favo, 
rabie; de don Basilio Moreno, solicita 
construir una casa en el Puente Castro 
informe favorabJe; de don Austesi^ 
Arroyo, solicita construir una casa sn 
t solar 49 de Fuentes de' Üntspo: de 
don Luis Díaz Otazú, solicita construir 
una casa entre 'a calle de Ordoño ÍI y 
Wencia de I >n 'Juan, informe favora. 
ble; de don León Pérez Alonso, presen 
ta recurso de reposición contra el acu r 
t'ción de devengj de un quinquenio, se 
informa estimando la reclamación. 
Exp" ;ie te- d. Quintas. 
Y sin más asuntos de qué tratar se 
levantó la sesión a las ocho de la no. 
che. 
LA CASA OE LA TROYA 
0 
UN- C O M E R C I A N T F D E U L T R A . 
MARINOS. DETMNÍDü 
. En este Centró oficial se personó 
Manuel Rodríguez Fernández, deifun. 
cianco que fué a Já tienda de uHrama. 
rinos de Inocencio Alonso, sita en «a 
c. Hf ric San Pedro número i" a com 
prar un cuarto de kilo de tocino, \wr 
( nni cobró dos pesetas. Qne se dió 
cuenta cómo ot-os compradfires. .pa^a 
ron el mismo "prócio.. pero que uno de 
ello'; protestó diciendo que ese no era 
ti precio cié la ta.-a y por lo tanto qne 
tenia qne devnlveHes la diferencia. Que 
pl citado tendero, se la devolvió para 
que'a é¡ no le hizo esa justicia. 
Tomada declaración a Inocencio, di 
ce que ciertamente él le cobró las dos 
pesetas a civido individuo, pero que 'ó 
racia porque él también había compra 
do a un precio superior a la tasa. Que 
»óln balita •endido unos ocho kilos a 
precio superior de la tasa. 
Por todos estos, motivos, se ordenó 
la detención del citado industrial /0„ 
riéndolo a disposición del Gobierno 
civil. 
Se siguí a las diligencias de ríjor. 
V 
L A COMPA5JIA DK L A D R O N D E 
G U E V A R A 
E l sábado, en el Teatro Principal, 
reaparecerá la gran compañía de come. 
I días de Maru Fernanda Ladrón de Gué 
vara, en la que figura come primer ac. 
tcr. Enrique G'iitan, y como primera 
cama joven la encantadora y elegants 
Maruja García Ajqrtso, 
Hará su presentación con el último 
gran éxito de AdoUo Torrado, que a»ia 
t rá al «treno, "La madre guapa". 
En el día de ayer han sido asistidos 
en este Centro benéfico ios siguientes 
casos ocurridos en nuestra ciudad: 
Urbano Díuz, de A7 años de edad, 
fué asistido de una distensión eñ la -.e. 
gión crusa^es, producida al desprender 
ie un terraplén donde estaba trabajan., 
do. Su estado es de pronóstico reserva, 
do. Pasó a su domicilio en San Andrés 
del Rabanedo. 
Enrique Canal, de 45. años de edad, 
fué curado de una esquilma en el ?'C 
derecho producida también por el des 
prendimiento de un terrap-én. De caiac 
ter leve. Pasó a su domicilio en San 
Andrés. 
Gregorio García B-anco, de 18 años 
de edad, fué curado de varias erosiones 
en la cara dorsal dt la mano izquierda 
y con varias contusiones en la región 
iiítnbar. Leve. Pasó a su domicilio en 
tan Andrés. 
Elias A varez Alonso, de 34 años'de 
edad, fué curado de una herida cortante 
tU dos centímetros situada er. la cara 
corsa! del dedo pu'gar. Pasó a su do. 
miciiio cu las Ventas. 
ni TBPHALES 
Hoy se ceíebraron los siguientes jui 
cios de la'tas: 
Uno, contra Fidel Fernández, que vi 
ve en la Travesía de Rebolledo número 
3, acusado 'de daños. 
©tro, contra Eugenia Diez Vélez, 
que vive en la calle de Astcrga, acusa, 
da de leáiones. 
Otro, pui hurto, contra A"gelina R?. 
roos, que vive en Puente Castro. 
Otro, por im'os tratos de obra y 
palabra contra Araceli Petillero, do. 
miciliada en Herreros, número 6. 
m 
NACIMIENTOS 
Lucía Getino Fernández, hija tíe 
Emiliano y Porfiria; que viven en Ca 
ño ladillo. 
l iaría de los Dolores Lorenzo Se. 
queira Torres, hija de Isidoro y Car. 
n.eu, domiciliados en Padre Isla, nu 
mero 3. 
A-ejand'o Rodríguez Andrés, hijo 
dt Antonio y Luciana, que viven en & 
caretera de Zamora, letra P. 
MATRIMONIOS 
Fautino Juárez Villa con Manuela 
González Coiás, ambos solteros, en San 
juan de Reg'a. 
Pablo Nuevo Esteban, con Socorro 
Martínez Marne ambos soltero», en 
San Marcelo. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Domínguez Ibán, de 75 años. 
Vaentina Fernandez Gómez, de ó ) 
años y Bernardino Arguello Getino de 
77 años. 
Vida Nacional-
Sindica i S t ñ 
SINDICATO J i J v A x w L U N I V E R . 
TA RIO 
Admlrúslración Provincial 
Se ordena a les andados de este Sin 
óicato que no eétíii ai corriente en el 
pago de sus tuot-j pasen a efectuarlo 
turante la yrtie.ite semana por es'̂ a 
Atuninistración de once a doce y de 
-tinco y media a seis y media. 
L l no cunipiinúeuto -Je a presente 
orden significa la expulsión del Sin. 
dicato de quienes deüau más de tres 
weses. 
Por Dios España y «tf Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León [4 de noviembre de 1939.—Año 
de ia Victoria.—El Administrador Pro 
vincial. 
LA GASA DE LA TROYA 
fútbol 
l k x ^ ¿ * s " ¿ ENTENDIDO QUE... 
se ha recibido una comumed-
cion de la ü eaeración Asturia-
na de Jraibol interesando a la 
•'Uuitural" para que intervenga 
en el Campeonato Regional c^n 
Falencia, Zamora y i roníe i rada 
3' cuya competición comenzaiá 
el domingo 19 de ios corrientes. 
•.VWVia»V.V.V.".VAV.V.WiiW»« 
LA GASA OE !i TBOYA 
H a ¿ t h de frenes par la h U i m di Uói 
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MAS D E OCHO M I L E S T V . 
DI A N T E S S E M A T R I C U L A N 
E N L A UNIVERSIDAD C E N -
T R A L 
• Madri, 13.—En el presente año aca-
démico, la matricuJi. de alumnos oficia 
les en la Universidad de Madrid, aL 
tanza la cifra de 8050, que rebasa en 
dos mil el numero mayor registrado en 
años anteriores. 
Los a umnos matriculados se repar. \ 
ten en las cinco Facultades de la si. | 
guíente forma: 
En Fiiosófia y Letras, 9^4; en De. 
recho, 1.768: en Ciencias, 1.3^1; en Me 
cicina, 2.7Ó3 y en Farmacia, 1.304. 
A la Facultad íie Ciencias pasarán 
más a-umnos que aciua-mcme cursan 
í¡ño preparatorio de Higleo* y Farma. 
ca La Facultad qu= presenta mayor 
número de matriculados, es la de Me. ! 
CJcina, y la que con menor numen• ¿N 
al'umnOs la de Filosofía y Letras. Cerno 
fué destruido el ediheio de esta última 
las clases se dan en la actualidíid en 
Jas de la Üniversid«»d Cenara!, a la que 
acuden por lo tanto, estudiantes de De ! 
recho. Ciencias y Letras en número to 
tai de 4.C62. 
H A L L A Z G O DB UN V A L I O . 
' SISIMO TESORO 
' Sevilla. 13.—-En el mqruno bajrío 'te 
S. nta Cruz y en una de las escavacio. 
•res que se han hecho últimamente, na 
sido encontrado un tesoro va'iosísimo 
¿e cree que perenece a Samne' Levi, 
.'ue fué propie ario de «na enorme for_ \ 
t|iiiH y osten-íaba el cargo (de tesorero : 
cfcl ^ rey Pedro T de Castilla La casa j 
t|>-qüe vivía tiene va^-is sótanos, en : 
«Os que se están realjT&ido escavacio. . 
ees a fin de encontrar nuev>s tesón-s. 
D I P L O M A T I C O S ' J A P O N E S E S 
A LISBOA 
A c a d e m i a C O S i u T d T 0 ^ 
HATEimATlCAS £W GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de mAtchula: De 7 a 9 de ia varde. ¡—; Serranos, núm. 13. 
\ CoRst tu^s ione^ y RepaKaolotftes I S e c á n i c B S | 
n N u e v a E s p a ñ a » 
j Ppartado 
1 Teléfono 1425 Puenfe Castro 
i Sevilla. 13.—Han sajado p?ra Lishoa í 
los tres diplomáticos japonesas que se \ 
encontraba!, en Sev.lla. Segi.i'rán viaje I 
\ Roma, ya que um. de ell.is es secrej i 
tario del Instituto internacional Anti. ! 
comunista de dicha capital. 
P R O Y E C T O S D E L A Y U N T A . 
MIENTO DE ZARAGOZA 
Zaragoza, 13.—Los perió l eos puWi. 
can una neta del alcalde .lirigHi ¡, i» 
epinión, exponiendo en líneas generales 
ur, gran proyecto de urríicaoó.i y con. 
yersiói de la deuda municipav 
Se trata de un gran pan- para renli 
zar mejoras de urbanizació-i en jbi ciü. 
dad. E l documento ha mere 'C-- gr; ndes 
elogios y se cree que al (lam miento ? 
Cel aica'de resjonderán todo- L» posw | 
dores de obligadones municipales. 
E L GORDO D E L ULTIMO 
S O R T E O , E N V¡GO 
Vigo. 13.—El primer premio del fil. 
timo sorteo de lá ..rtcrla nacional, ha 
ctrre;poivi;do al niímcrb 19.4S5. qu ha 
tocado en Vjgo donde, en su mayor 
parte, está muy rep&ftido entre persc. 
ñas de condición humilde, 
E l biliele fué vendido en la lotería 
número 5 de la calle c<:l Príncipe, y cu 
décimos sueltos en las ralles p<;r vende 
dores. En el sorteo anterior ya hahvi 
locado a Vigo el cuarto premio. 
P E R E G R I N O S MADRILEÑOS 
E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 13.—Los peregrinos de la 
Ca^a. de Aragón dé -Madna asistitron 
»yci a una misa de comunión acorupa 
ñados de su director e^pintua . A ineOiq 
.'ia se «es obsequió en .a Fosada de 'as 
Ahnas, con una coñuda típica Mas tar I 
de asistieron a una fiesta en el Casino, 
conde se canlaron en su honor a guijis 
jotas. E l presidente de la d.recíiva pro 
nuncio un discurso de saKnación- l'or 
la larde asistieron los peregrinos a an 
rosario cantado en el ri^ar > más U r . 
de fueron recibidos por la Junta de U 
Agrupación Artística y sus socio»' La 
rondalla de dicha Agrupación ínterpre^ 
tró " E l Sitio de Zaragoza" y varios 
cantadores entonaron jotas dedicadas a 
»a Casa de Aragón de Madrid. La d i . 
rectiva obsequió 3 los peregnnos ,Cóa 
pastas y licores. 
Hoy asistieren a vario» actas reU. 
giesos en el Pi ar, en la Seo y en la 
Cripta de los Mártires, visitando los 
museos de la ciudad. 
F I E S T A D E L A COLONIA 
A L E M A N A E N B A R C E L O N A ; 
Barcelona. 13.—Lu co'oraa aJenuna 
st ha reunido en una comida de plato 
único, a beneficio de Auxilio Social de 
A-etnama. 
Acud.ó exiracrdinana concarrenen. La 
comida hubo de servirse en d<-s turnos 
tie trescientos cuneábales cala uno. Tu 
n.arou parte el cón:ul geneico de Ale. 
mania y el jele local del Pai^cj iva. 
ciona Socialista. Se presentó en la CO 
mida el boxeador Max Sch'neiimg, que 
de paso por Barceluua quiso participar 
cu la lie^a. 
Pronunciaron d:scur;os el dt'ígadD 
dt Auxilio Social a'-^i.án y el cón.-ul :ie 
oicho país. Ambos oraiores ^¡osanjii la . 
fecundidad de la gr^u obra de Auxilio ] 
Social alemán y fueron Cü-ufOsaniénie ' 
aplaudidos. 
E L G h N E R A L A L V A R E Z 
A R E N A S E N GRANABA 
Granada, 13.—Se encueiuct en Gra. ! 
naca el Direccor General de 'a Gi ardia 
Civil, gen ral Aivarez Atenas, (|ue re, 
visió las fuerzas de su inuidj y mé 
cuinplnnentado por ios jeíes y ufieiales 
Ge Ja guarnición. 
E l general Alv<trez Arenas peí nane 
ccrá hasta el viernes en Gr «nada, don. 
de también viven sus hijos. 1 
EX POSICl J N AR7 IS'l ! C A 
Sevilla, 13.—Se ha luauáiirado U ex 
p iiciótl ¿c esculturas re-ig^osa» y ar . 
tisticas del artisu seviÜanii Castillo Pe i 
truecú i 
O I R A S M U N I C I P A L E S E N 
A L M E R I A y. I 
Almena, 13,—Quedó ap»- <badv por 
t? Ayuntaraieoró u 1 presupuesto de cin 
ce tnilluuca ociiocientas mii pcei^v pa 
ra obras en ia Cudad jardui y expío, i 
{jiaciunes * la Constructora de ca»a« \ 
baratas para la edificación de consiruc 
cione» ne.csarias, con un presupuesto 
; por valor de ietcsientaa cuire:i¿a mil 
j pesetas. Las obras fomenzarau e» or% 
{ ve, aminorándose asi ci paro obrero. 
| En titra sesión, el Ayuntam enio a', 
[ riense aprobó el presupuesto ordina. 
1 rio para el año 194o-
l! 
I M P O R T A M E D E T E N C I O N y 
que viajaoa, cu; sort.adu em.v pasa, 
jeros y tri. u-a:iíe.- dió pu re;uUado 
j ia OJtcnción de varia» cantidades de po 
sos argentinos, reis y p.setas. Raquel 
Meller qmso ce este modo co ¡tnSuir 
ai sos.eijir.iento de Ja Escuil:i de F'e^ 
chas A'a va-es. 
La empresa de enib îrcacioucj del. 
puerto "Las Gaviotas" ha entregado 
04lá pe¿etas para ¿1 mismo .fin. . 
L A S BODA* Dn P ' . A i A DnL 
OBISPO D E M A D R W . A L C A L A 
Madrid. 1.—Se ha • ce-ebrado en ia 
catedral muti-ada de San l i'rfto, x.1 z$ 
aniversar.o de ia exaltación al cpisCJ' 
pado ce; obispo de ikdrid.Aiealá doc 
tor Eijo, con una. misa de pontifical, ca 
lebrada por el Preiado y diicuico uio 
gráfico a cargo de- canon.go doctor, 
Tortosa, Bendición Papal y besaiuaiio, 
En representación dei Episcopado « 
pañol a.iitieron el arzobispo de Vâ eû  
ció y el obisiio de Tortosa — E F E . 
iSTIC! 
T r a s l a d o d e s e 
p u a u r a s a e l L e -
n i c i i i c i i o V i e j o 
Badajoz. 13.—Acaba de ingresar en 
la cárcel de ¿aira Ju ián Ramírez Ro. 
jrs, uno c'e lo| autores del lamoso 
cen perpetrado en Madrid, del que ic 
»uiló victima una encajera cic Tofejo. 
Ju ián cumplía condena de 56 añuj 
en el penal de Cartagena y fué puesto 
en libertad por ¡os rojos y áutinado al 
írcnie. Le cogió el derrumbamiento ;je 
la zona marxista en eí se:tor de E1 
E.scorial. Ue allí, sin detenerse en Ma 
dnd, por temor a ser det-nido, se d¡ . 
rigió a' pueblo Monsant í iarratona 1, 
¿onde resuen los paires de su muié.-. 
E;i ocasión «n que fué a Harce t>na a 
buscar trabajo fué detenido por indo, 
cunientadu y al .,cr in;lc;itificado trato 
de suicidarse con una cuchiüa^tíe a fe;, 
tar. quedando en grave estado y sie^r.o | 
trasladado a3••Hospital Cimco. de ú >c 
de »e fugó. Provisto tíe riocnmo'ntos fal 
ios y d'í un salvoconducto, llegó e< 
íxho del *• tual a Z.iíra, lugar de r;i¡. 
delicia de SJN pad ĉ- Pero la guaniii 
civil tuvo pnicto noticips de su est.',n. 
cía en «u puesto. Enterado ce que - r i 
buscado. lí>gró escaparle, siendo Jec . 
n̂ do cuándo »» nail.>ha en una tab-.rna 
de un pueb>o próximo. j 
I M P O R T A N T E DONATIVO i 
D E R A Q U E L M E L L h R 
Barcelona. 13.—1.a célebre FA.|U;T 
líellcr, al regresar de América, enlieg<5 1 
ur. collar d« «u propiedad ¿¡ capitía del j 
t¿rco esMÜol "Cabo San Autunio". tn i 
plazo concéda lo por esteu EA.¿CÍCUU-
simo Ayuniamieuio a ius ^ue '.ucioa pr̂ iJictaiios de sepulturas ó uicnu» 
en el fvnuguu C c u i c j u c i i j ^uc ñau 
permutado estas p r o p i e u a á ^ Pur 
otras ae id i^uevii iNv-cVopuJii Atu" 
Qicipal. pai.i que trasiaaaSeii 'a» cuia» 
o rts ios a las óuqu.riuus 'en esüa li*U 
ma, se pone tn coUoCiuuenio c Wl 
que se encuentren en CSLC caso, yuc 
se conctüc un nuevo e Uiipi"uíiog«.jr«* 
plazo ue seis mcjes pato, que pioi,e-
d-u a UiCnos trasutuo» COÜ ci un , 
evitai que nag.-.n uso de una piupje-
dau que no ¿«.a coii tspo-nue y »cti«-
rui u ucs^cupcti-ion CÍ v icjo ue-
mtiiteiio. iittnscürnuü este piazu *2 
Aicaiüia ordenara dicnoa nasudo» a 
C0S4a de cada propieiano, •inpoUKii' 
doies aocuias la sanción que coi res-
ponda por 'j.ncumpmmtntu de e»1* 
disposición. 
Al misino tiempo se recuerda a loi 
propieianos de sepuituras y mcnoi 
en el Antiguó Leii iUuciKJ, que i' 
hayan soncitado ia corrcspondienio 
permuta pur olías pi^püu^dc» en 
isueva Aecrópobs Municjp.ií, que í*"* 
Gen hacerlo a la mayor üieveiad 
sible/pues estando próxima U ^c 
en que con arreglo a Us disposicio-
nes sanitarias se na Je proceder a 1* 
monda y clausura deán.uva uel ^ 
tiguo Cementei.o, los que :it^atU " 
cha ícciia no hayan uolenuio u ^ 
nespunaiente aut^w/-icioa de ^ 
Corporación, se entenderá que rerm 
cían a ios uerecbos de V * 0 ^ ' ^ * 
pudieran tener cu ia iNueva JN61-
pulis Municipal. r. 
Iguadm.nle. por ^x** 
viejo,-se va a proceder a u . , „ ,.,.1 
ción y traslado al 'Jiano Mumcm^» 
d.; todos los res^c; q-ie se ^ ü . . \ ' ¿ ^ , 
inhumados cu el Pati^ de sepintu^ 
comunes de la Nueva Necropou* -
nicipal y cuyos enterra.meuto^ 
ten de más uc cmeo ¡u!P3> dU ,0 
do a los m»tre udos > lanllU,trtf,1 l0 
los mismos, ijue se onceJc un P" ^ 
de tres meses para iue ^^lúoé 
eíecíuai en el Negociado de An-
los alquileres ue dubas ^ f ' ' ^ * * 
ttaslado de .estos a sePt.uuas | ^ 
piedad, puos pasado ciie 'uu ' 
das aquellas que no st \a'\™""Zm** 
quiladas se procederá ai kvai 
to de los restos allí .xi>lciitcv 
Por Dios. E s o i n a y su n 
Ción Nacional-Si u'. ctbsta. , 9 ^ — 
-León. 9 de ^ . v ' ^ ^ 6 
Abo de la ^ xcl"T?\7¿n A U ^ Z ~ * 
P A G I l í á T E R C E B A ' 
E S A N A 
P ñ o m 
9r 
L A TAREA DE L A Í»AZ 
! . „ actual labor que se le impone a todo buen español, que ha sa-
• i contribuir con su trabajo y esfuerzo, a la victoria de la guerra, 
o*» le puede pasar inadvertida, su misión inminente en la ardua ta-
L0, de la paz victoriosa. 
Es preciso que cada español, sepa estar en su puesto de lucha, pa-
en todo momento, con su sacrificio abnegado y heroico, i r jalonan-
' áo en paldaños de realidad, la obra constructiva de la revolución na-
*,innalsindicalista. 
Nadie puede negar su aportación, hoy, después de haber luchado 
^ara ganar una guerra. Sería una traición sin precedentes, que no tu-
viésemos valor y bríos, para continuar la gran epopeya, iniciada con 
un calor de alta presión patriótica el 18 de julio de la vida de Es-
^ " N O se puede eludir en la hora definitiva y difícil del mando, la 
sran responsabilidad que con él lleva el ord:n jerárquico. Cada cufú 
| trabajar donde le pongan las altas jerarquías, y siempre con el 
mismo espíritu de disriplina y de fe, con que en la primera hora, se 
lanzó la juventud a la calle, para la reconquista de la Patria. 
Trabajo, trabajo y trabajo. Este será el mejor lema de la Paz. 
Es un cambio simpiemenle de postura. La guerra no ha terminada, 
| ay que seguir luchando por la vida, y por España, si no con las 




tlCO y —— -—-—. —— ' ^ a. V̂ IÍJ. IJ - >> -1.1.1 Hi'̂ í usvonHiai, 
en el que gozaran todos los españoles, sm p 2 r m i t ; j \ que existan aque-
llos convidados en el gran festín de la vida, que siempre han vivido 
plácidamente a costa del esfuerzo de los demás. 
Cada cual tiene una misión que cumplir, y el . que la sosia ve, es 
un traidor a la Patria y a sus destinos imperiales 
No sólo debe merecer el desprecio de los demás hombres que han 
de verlo como up parásito de la vida, sino que ha de ser abándonndo 
l e Dios, por no cumplir el más elemental de sus mandamientos divi-
nos, cuando le dijo: "'Ganarás el pan coa él sudor de t u frente". " 
Todos a trabajar, pues, y con alto espíritu, que no merecer'amos 
la España que nos legaron los muertos, si hoy traicionásemos sus 
ideales, ¡abandonándola y no proeurando qu* fuese realidad aaue» 
¿antar tan ansiado por las juventudes jon.sistas cuando decían- "Por 
los santos ideales, de mi honda devoción, serás Una, Grande v Líbr© 
ion fe en la Revolución". • ~ • > 
• Ajriba España! 
A todos fot patro-
nos de la pío viudo 
En el píazc de diez üias a contar 
de esta fecha todos los patronos de es. 
taprovincia remitirán a esta Delegacióa 
do Trabajo mía relación con arreglo 
a âs siguientes normas: ^ 
PRIMERO.—Nombre del patrono. 
Uase de industria, pueblo donde esta 
emplazada y Ayuntamiento a que per. 
tenece. 
S E G U N D O - Xúmcrü total de cm 
picados y obreros varones que tiene a 
su servicio. 
TERCERO.—Número de ^xconiha_ 
tientes que tienen empicados. 
Los encargados de los Registros de 
Colccacióij remitirán en el mismo pía 
2Ü una relación "de los excombatieníes'. 
inslriíos como parados, indicando edad 
y profestón. 
Se advierte a todos que por el £er_ 
vicio de Inspección 3' p&r el Servicio 
oe Colocación se procederá a la com_ 
probación de las plantillas de todas las 
empresas sancicnándc?c con la máxima 
multa a los que dejtn de cumplir la or 
den o falseen los datos. 
Por Dios, España y su Rcvo'ución 
Naciccal Sindicalista 
León, 10 de noviéínbre de igig.—Año 
'de la Victoria.—E] Delgado, ISIDRO 
T A S C O V . 
n r i i 
A. ¡O. íL. 
A p r e n d a R a d í o 
I'or ' corrci-pcndaícia. ccójíómica-
• ni en te. ^ puede aprender R A D I O T E . 
L E F O N I A y crearse ón poi-venir. En 
un mes puede Vd. mismo, sin avud;i 
de nadie, construir un aparato dé lía 
dio. Hasta UN N I Ñ O comprende y 
asimüa perfectamente nuestro méto-
do. RADIO ENSEÑANZA. Aparta-
do 10.069.—MAdRID.—A.94.S. 
c o E o m á c o s 
yENDO máquina de escribir, semi-
nueva. Razón, en esta Administra. 
ción.~E-1756. 
| E V E N D E solar barato, 317 metros 
- con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 1357. 
E-1773 
g E L L O S de caucho. Plazo entrega 
echo días del encargo en Cervatu. 
tes núm. 8, 2.°.—E-1778. 
¡CASA en venta. Se vende caile Can. 
tarcros, 4 con puerta accesoria pro 
pia para panadero o ganado. Imoi-
tnarán: Joaquín Sáenz Altera, Za-
paterías, 12-3.°.—E-1779. -
¡APARATO de radio, se vende. Ra-
:- / ón: Zacarías SuárOc. Quiütr.n'iia 
; de . SoIlamaswE-i7S4; 
V E N D E un cairo de rmiU» va-
lenciano semi-nuevo y un coche ni-
ño nuevo, último modelo. Razón: 
Santa Ana m'un. 9-bajo.—;C-179'.. 
S E V E N D E un mostrador propio pa-
ra Bar y tres mesas mármol. Ra-
?ón: San Erancjsco, 5 ^Tienda de 
' Ultramarinos).—E-1792. 
I M P O R T A N T E Compañía de segu-
V ros trabajando todos los ramos de-
sea buenos agentes en León y pro-
vincia, especialmente en Schagún, 
.Valencia de Don Juan y La E a -
ñeza. Condiciones inmejorables. DI 
rijan solicitudes: Apartado 522. 
León.—E-1794. 
fERDÍDA de uh perro de caza mos-
queado en negro y blanco, atien-
de por "Rofli". Se ruega a la per-
' sona que le haya encontrado, le 
entrcg-tic en el Bar Oviedo, donde 
so. le gratificará.—E-I79r). 
jBE V E N D E la central eléctrica cía 
Páramo del Sil, por enfermedad su 
dueño.. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, Alfredo Diez.-E-1797. 
J>E V E N D E aparato permanente con 
corriente y sus accesorios. Razón : 
Cervantes, núm. 4.pral.—E-1799. 
S E V E N D E coche Citroen 10 H. P. 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca C A S T I L L A 45 A, tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos y tratar en Vi -
llanueva de Carrizo. Sergio Lla-
mas.—E.1800. 
S E V E N D E Registradora National, 
. [tipo Bar. Informan: Bar Rovira.— 
ÍE-1801. 
C L A S E S de-alemán e inglés, por se-
, ñorita especializada en el- extranje-
ro. Santiesíeban y üssovio, núme-• 
^ r o ll-2.0-izqda. E-1803 
S E A D M I T E N encargos para h?.cer 
. vainicas, incruste y bordado. Prov 
cios económicos. Compañía Singer.! 
\ . E-1775 
S E COMPRA máquina de coser. Di-, 
ríjasc a cualquier establecimiento. 
Sjnger.—E-1774. 
SEÑORA. No deje de ver la colee-' 
ción de vestidos, abrigos y chaqué-. 
, tas de punto, de la más alta cos-
tura que los días 14 y 15 presenta: 
..Ernestina Rasilla, de Oviedo, en el 
gran Hotel.—E-1804. 
PARA HABITOS lo mejor, vestidos"; 
Í de punto. Aproveche a encargari 
el suyo a Ernestkia Rasilla;, que 
le garantiza ser lana pura, doy y 
mañana en el Gran Hotel.—E-í- • .". 
S E V E . X D E máquina '"Singer", ¿i.lléí 
- ría tapizada y varios muebles. Ra-
zón: Juan de Arce, núm. 9) 'prin-
' cipal.—E-1S07. 
S E V E N D E N libros de música pa-
ra piano, de concierta y fcaírera^ 
semi-nuevos. Padre Isla, 2-4.° cen-
i tro.—E-1^06. . 
A V I S O 
Nos avisa la Tintorería Españo'a, de 
:Eamó:i E . l-'arrapeifa, cuyu despacho 
• central está instalat'.o en Ordoño I I , 
i . ú m c r o 14, haber inaugurado con esta 
techa una Sucursal en Cervantes mi_ 
ulero 3, que al iguaí que en Orduñd IT, 
se encarga de recibir toda dase de 
trabajos de teñido y limpieza ejecutan, 
doles con la misma perftectón y rapidez 
due tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
j Confíele sus ercargos I 
i S e g u n i o R ^ á l p s i 
1 Agente de ventas de .-.a AÍA-
I QUINARIA de PANADÍUFJ/i. y 
í CARPINTERIA de TALLERES 
| ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias y 
' Galicia. Domicilio: San Pedro, 1.9. 
ASTORGA. 
A i i i 
¡ AVISO A L PaíKSONAL T E M P O -
R E R O Dg CAMPAÑA i l 
i 
\ • Precisando ebnocer para h coníec-
ción de' las Jistás de personal de feP 
'I próxima campwva, las vacantes que* 
Ihan de producirse por la no asisten'^-
cía de los que [trabajaron en la ÚI-: 
tima campana .;il938-39 y también aqué1 
líos que aún sin haber trabajado ctM 
las últimas caj^sañas a causa de su 
' Movilización j ' (Jgseen trabajar en' î -
jftcóúma 'de Í O ^ . - J O deberán áqJiciUí 
uiríb de esta i/iroccióu antes de', día 
2c del mes : Jíau!. E M T . E X i ) l í £ K ' T ) ^ 
Q U E E L Q U E xo L O soncirí-;: 
RADÍO Y CINE SONO 
Reparaciones p instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, L0 
TELESFORO 
FERNANDEZ 
DR. F R A S C O UCIEOA 
LOSADA 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 




PADRE ISLA, 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
—0— 




Todo lo concerniente a sanea, 
nñento y materiales de construc-
ción, 
anfequera 
e o n e s a 
—ü— 
ELABORACION DE 
IVIANTEQüiLLA F I N A 
Primera marca apañóla 
—0— 
Suero de ujíiá^rties, 5 
LEON 
J r ú r m m í m 
Méüico=TÍEÍülosíO 
Especialista en eñíermcdades 
PULMON y CORAZON 
RAYO& X 
Consulta de 10 a l y de 3 
Ordoño I I , 4, 2.° 
TeléfOno3il35/:. 
m 
A L TRABAJO E N E S T A F A B R L f 
CA. 1 
Los impresos para la solicitud sej 
facilitarán en esta fábrica todos los'* 
dí«s_ laborables' de 8 a 12 y de 1 y£1! 
media a 5 y tófediaj ios que Uená2 
rán por duplicado, énlrcgáiid^se al 
solicitante el recibí cMresp.püdig'ttteí 
Las instancias particulares recibi-
das sin llenar) ]6s. impreses mej:i-i >-
nados no podemos responder de r-u 
recibí; ni podrán álegár para el de-
rcclio al trab-j" el Iiah-jr utilizado es-
te procedimiento sin el ccrrespondicit;,-. 
te acuse de recibo. 
León. 8 de Noviembre do 1939.— 
Año de la Vidtória. • ' 
DE I N T E R E S pora fas Señaras 
La Peluquería para Señoras 
SUCURSAL DE CASA MANOLO 
Instalada en Fernando Merino, número 11 pral. Arriba de 
Casa Hemógenes, pone en conocimiento de su distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se 
ha trasladado a la Calle de Alfonso V, número 9, entresae-
lo derecha, (frente a los PP. Agustinos) donde ofrece BUS 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
1 F o m e n t o C o l o n i a l 
Si usted ha pensado emigrar n América, a negociar con su di-
ñero © rehacer su vida con su trabajo personal, Fernando Poó o 
cualquier parte de la Guinea Española, brindan su oportunidad, 
sin retirar su colaboración a la grandeza de España. 
Pida nuestro Informe Comercial Colonial. 
Precio 15 pesetas. A. PASCUAL GARRIDO, príncipe, U prin-
0lPal.—MADRID. 
E S O 
Cura quemadurads czcemas, granulaciones, herpes, úlce-
Jj*8! grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, jBranulaclonef 
^ 'os niños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E. I . 
i 
T í N u 
PLA¿. \S l'Ai-'A 
¡uníanos 
A v i a c i ó n 
(prorogado el plazo; 
ESTANCOS Y L O T E R I A S 
DESTINOS PUBLICOS 
Para informes, obtención de 
documentos, instancias y demás 
necesario. 
Preparación de documentos 
para exámenes, concursos y opo 
siciones. Información general del 
Opositor. Matrículas. Ingreso en 
todos los Cuerpo-. Instancias, es-
critos, copias. 
C E R T I F I C A D O S D E PENA-
* L E S , carnets de conductor. L I -
CENCIAS D E CAZA y .>esca, 
Gestiones On todas las Oficinas 
de España, Portugal y América. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
T A L A P I E D R A , Bayón, 3 (fren 
te al Banco" de España). Tele-
fono 1563. L E O N . 
LEONESA 






Rogad a Dios en caridad por el alma da 
LA SEÑORA 
Doña Aurora Santalla Puente 
de Picón 
que falleció en León el 15 de noviembre de 193T 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica, _ 
D. ÉL P. 
Su hija, María Victoria Picón Santalla; madre, doña Au^ 
rora Puente; hermana, María Antonia; hermanos po-
litices, D. Ramiro, Dolores, Josefa, Felisa y Rosa Pi-
cón; D. Luís Selva, D. Restituto de Paz y D. Tomás 
González (ausente); tíos, D. Felipe y D. Manuel Puen-
te, y doña María Santalla (ausente); tíos políticos, 
j, primos y demás familia: 
A I participar a usted tan sensible 
pérdida, le ruedan la tenga nrosente 
en sus oraciones. 
Empezará un novenario d misas el día 15 del actual en 
el altar de San José de la Parroquia de San Marcelo de 
esta ciudad, a la socho y media dé la mañana. 
del 
a 5. 
POLICIA A R M A D A 
Instancias liasía el 31 de diciembre. Exámenes 1.° febrero. 
^ C Ü f t l f r E S ^ ^ O I Í E ^ por Agentes Investigación y Yígiiancia. 30 
( pesetas. PREPARACION por los mismos 
A C A D E M I A C A L V O *** 1 0 . - L E Ó N 
NEGOCIOS SOTO» 
PATRONEA & ME D1ÜA 
Daoiz y Velarde 6, entresuelo. 
(Antes P.BPlór.c/.) 
LEON 
C E N T R O D E ' C O N T R A T A -
C 1 Ó N D E F I N C A S 
Recuerda a su cüentela y ;demás público, que hay infinidad 
de fiincas a la venta; SOLARES desde 6 a 125 péselas metro; 
CASAS de 12, 25, 80, 40, 50, 100, 230 y 300.000 pesetas en el 
casco de León y otros puoblos importantes. 
Consulte antes de comprar a este CENTRO—calle de 
ta Nonia (CAÍA SOTO)—LEON. 
ESPECLVLlSTA 
Enfermedades de; ia rrca^cr. asis-
tenciá a partos, operaciones. 
.Ordoño 11, 20 Pral. déi-etía' 
Toléfono, 1458." 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
M O í r s s p s i s S u T i n v^o* 
m & s C Í O d © T e j i d o s e n 
V a i e i i c i a d e D o n J u a ¿ ^ . 
P e r a i r a i a r , c o n i a v i u d a d e F & ú z o C k ^ m ^ r i ' © . 
I N F I N I D A D DE V E C E ^ H A B E A USTED DICxiO: " A L L I , A L 
LADO O DELAIÍTS, DETRAS D E AQÜEL SEñOE CALVO..." 
PUES ESE 'fcEñOR CALVO ', PUNTO DE R E P S R E í í C i A , ES-
TA USTED EXPUESTO A SERLO Sí NO CUIDA SU CABELLE 
RA CON 
A c e i l s s o l u b l e 
Y lo mismo puede sucederle, señora, porque el sol, el aire marino, 
el polvcr, la permanente, desecan los cabellos, los depauperan, tor-
nándolos quebradizos, restándoles belleza y vigor. Pero si se les 
fricciona con " H A I R O I L " , los apuntados peligros desa{parecen, por 
que " K A I R O I L " es un aceite muy rico en esteróles, el alimento 
oompleto del cabello y el que éste absorbe, haciéndole penetrar en 
su interior. DE A H I L A DIFERENCIA DE 
C f O I L 
A c e i t e s o l u b l e 
CON LOS DEMAS ACEITES, VASELINAS, B R I L L A N T I N A S , 
ETCETERA, DE ACCION PURAMENTE E X T E R N A 
L A FUNCION DE 
( H A I R O I L » 
A c e i t e s o l u b l e 
no es la de engrasar el cabello, sino la de nutr ir le y vivificarle, Y 
cr consiguiente, la de mantenerle en perpetra pu j aba y ^ p l e n i o r 
P e s e t a s c u i í r o f r e s c o 
T i m b r e s a p a r t e 
Apartado de Correos, nóm .te 
FABRICA: 
O E D O S O a 8 7 
T E L E F O N O IVJA j 
L E O N i 
D R . C R E S P O Y H E R M A N O 
f O L O S A ( E s p a ñ a ) 
HftY QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L MiVEL DE VIDA 
DEL CAMPO. V a V E R O PERMAfsSSWTE B E ESPAMA. PÁftA 
E L L O A D ^ Ü ^ 3 f t 3 0 S E L COMPRO^iSO D E LLEVAR A CABO 
Sm €ONT£MPLACSONES LA REFORMA ECOi^O.^BCA Y LA 
REFORJA SOC3AL DE L A AGRICULTURA. 
<Punto 17 tíe| NacionaLSindicalismo). 
ESTA PAGiWA E S T A DIRIGIDA POR E L SERVIOIO AGRO 
NCmiCO NACIOHAL. SECCION DE LEORl 
f r 
Bii breve puhlicocá el "Buldín Ofi-, 
cial del Estarlo" la interésame Circular 
que sigue del Servicio Agronómico Na 
cioiial. Sección de León, por la que 
se establece un lavqrable régimen . de 
ventas para esta importante producción 
leonesa; 
"Para cumplimiento de lo dispuesto 
¡por Orden Ministerial, de 24 de agosto, 
esta Jefatura hace público:-
1.0 Que se consideran zonas produc 
toras acreditativas de patata de sie.nL 
bra en esta provincia las integradas pol-
ios siguientes municipios: 
Páftido judicial de Astorga: Maga* 
de Cepeda, Quintana del Castillo, V'L 
llagatón. Villamejil y Villaobispo de 
Otero. 
l3arüdo judicial de Murías de Pa . 
tedes: Los Barrios de Luna, Láncara 
¿e Luna. Santa María de Ordás, Riello 
Soto y Amío, Valdesamarío y VegTi, 
rlenza. 
Ir,stas zonas se ampliarán a petición 
razonada de -los Ayuntamientos intere. 
sados a los correspondientes organh, 
mus sindicales de Falange Española 
Tradirionalista y de las JON_S. 
2." Que el precio de la patata de 
«embra vendida ei diclias zonas será 
el de C U A R E N T A Y S E I S P E S E . 
T A S por cada C I E N KILOGRAMOS 
Que cnmplat. los requisitos reglamen. 
larios. 
3Í" Los petícionaríosi. indiesrán e' 
liigar de' desliuo, comprometiéndose a 
garantizar .que la patata- 'tío ha de 
tmarse aL consmno en nir.gúii caso. 
La petición de guía se entregará a 
las Jefaturas o Delegaciones locales de 
Falange* ías cuales garantizarán el cm 
gen de la mercancía, así como su buen 
estado para siembra, después de seps» 
rar. los ;Sí\cps,: que no reúnan las debi_ 
tías? condiciones de sanidad, conforma^ 
ción y clase, conforme a las instruc» 
crines que reciban de la Sección Agro 
nómica, en ros' casos que no sea la I^o 
fia Sección quien realice dicho reco':o_ 
cimiento. 
Las peticione? asi garanlizndas pa_ 
sarán a la Sección Agronómica para 
autorizar la correspondiente guia; pre_ 
viniéndose que, para mayor rapidez y 
comodidad úJ seivicio, se delegará es 
la facultad de autorizar las guías en 
aquellas de'tgacsone, de halango que 
ee sometan a 'as mstrucciones de esta 
Sección Agronómica. 
4.0 Tanto la ganmtía origen, co 
mi. el reconocimiento sanitario , y de 
calidad, y la expedición ae la guía, po 
drá realizarse por los AlcaMes o Pre_ 
Bidentes de Junta Administrativa de las 
localidades en que no funcione organi. 
zscíón falangista, siempre que lo soli_ 
citen razonadamente de esta Sección 
¡Agronómica sometiéndose a seguir 'as 
instrucciones que se 'es dén por la' mi¿_ 
5.0 Las peticiones, garantías y guías 
Si ajustarán a modelo oficial y su im_ 
porte correrá a cargo de los interesados 
beneficiados por el aumento de precio. 
Lo que se lure público para conocL 
miento y cumplimiento a quienes a{ec_ 
ta." 
X X X 
E l precio consignado será oportuna, 
mente modificado según corresponde al 
estado de las existencias que inspeccio. 
r.e el personal técnico de la Sección 
Agronómica y a la época de las ven_ 
tas. 
Los pueblos interesados harán biea 
ui no retrasar sus peticiones e informes 
a la Sección Agronómica para la me_ 
jor marcha de este beneficioso servicio. 
3 B E fl D B B O B B B j e B B D B f l a B B B B n s a o 
. a 3 a « a « a a «VVVB • B • • a B V * s ¡ra tr 
c u r a e l r e u m a 
porque disueK'e el ácido úrico | 
a l v . 
Todos los productores y tenedores 
de vinos y de los productos derivados 
oe» la uva están ob-igados a dec arar 
6us existencias cor.Lrme dispone el af_ 
tículo 11 del Estatuto de. Vino. 
Las declaraciones se presentaián po. 
triplicado para cada bodega o esta'.'e. 
c;miento durante el presente mes 'ie 
r.oviembre y precisamente en el Ayirn 
támiento donde se haya realizado la ela 
boración o se tenga el negocio, suic. 
dándose al modelo oficial que dichos 
Ayuntamientos están obligados a pro 
porcionar a los decíarantes 3I precio de 
COSte. . : K. •. ; - • ' ' • 
. En las declaraciones ha .dv cen^ig. 
r.arse las existencias que- se tenga aún 
de iños anteriores, y es indispensable 
hacer constar la graduación a'cohó ica 
tanto de dichas cosechas pasadas, como 
de la. presente. 
De los tres ejeme-'ares que • tiene que 
presentar cada declarante, se le devueL 
ve uno sellado para que pueda depK»S 
trar lixibcr cumplido con esta obligación. 
Los do, ejemplares restantes ?e remi_ 
ten, debidamente relacionaaos, a la Sec 
ción Agronómica dentro de las cinco 
primerc s días de \d:dembre. 
Los Alcaldes están además obligados 
ay recordar por bajidc todas estas obÜ. 
gacíones, y si no lo hacen se les myL 
tará de 100 a i.ono pesetas. 
E l vino y demás productos que n^ 
se declaren será decomisado, átíeniás 
de la imposición' de muUás en relación 
con e.l valor de lo ocu'tado. 
Todo ello según dispone el Estatuto 
¿"el Vino, aparte las más graves san. 
cioncs que dispone ta reciente Ley dada 
contra V>s especuladores y acaparado, 
res. ? 
X X X 
E l Veedor de la Sección Agronómi_ 
ca está realizando inspecciones respecto 
al precio pagado por la uva en la cam 
paña última, de las que parece ser que 
había bastantes compras sin liquidar ci 
precio de la lasa Publicaremos las san 
dones que se acuerden. 
D E C L A R A C I O N E S D E L O S PA-
NADEROS Y H A R I N E R O S 
Interesa advertir que las .declarado., 
nes del modeio H _ I I que contiene las 
compras de harina en el mes tienen 
que hacerse por dupdcado, que los un 
presos deben temarse con la anticipa, 
dón necesaria en la Junta Harino.pana 
cera, que en ellos debe consignarse el 
t úmsro de la ficha, que también debe 
consignarse la cantidad de cupo con. 
cedido, y que deben presentarse antes 
oei día 5 de cada mes. 
La infracción de cualquiera de di. 
chas disposiciones puede acarrear la 
multa de 25 pesetas y. caso de reinci.' 
oencia, la de 100 pesetas., 
ORGANIZACION D E L M I N I S T E . 
RIO DE A G R I C U L T U R A 
Se ha modificado la organización del 
Ministerio de AgricuUura reuniendo 
Ips servicios estadísticos tn la Subse. 
cretana, sustituyendo la Comisión Mix 
ta Arbitral Agrícola por una Secretaria 
de Organismos de Arbitraje Agrícola 
y Subsecciones especia-izadas en cada 
Dirección General, que permitirán me 
jorar la eficacia de los servicios ofi. 
cíales cuando sean, debidamente dota. 
' das. ; / 
Estas modificaciones se refieren a -'os 
Servicios centrales Api Ministerio. 
I Suponemos que 3 no tardará en abor 
clnrf.e también la ios servicios pro 
/ir.cia'cs que tan en ccr.taclo necesitan 
estar con los agricu-lcres y ganaderos 
y? que la experiencia de su funciona, 
miento lo permite y aconseja. 
D E C L R A C I O N E S D E ABONOS 
Las declaraciar.ej que presentan mea 
sualmente les vendedores de abonos tie 
líen que detallar sí el vendedor es «.'L 
macenista o detallista, asi como su. nú. 
mero de inscripción en el Registro Ofi 
cial de la Sección Agronómica. 
Asimismo deben detallar' el porcen. 
taje de riqueza de ios abonos. Y un 
elvidar el detallar las salidas en las 
; tres columnas que a tal electo tiene, el 
modelo oficial de declaración. Y remi. 
t;rle antes del día 5-de cada mes. 
Cumplierdo esta? indicaciones se eyj 
tarán molestias y posibles sanciones. 
LOS P L A N E S D E S E M E N T E R A 
Siendo obligatorio, segnn el Decreto 
de 27 de septiembre ítltimó (B / O. di. 
la provincia número 220) que las Jun. 
tas Agrícolas formulen a esta Jefatura 
un plan de sementera en el que deta. 
lladamcnte han de hacerse constar las 
extensiones dedicadas a cada cultivo, ad 
Avenimos qué pasados quince días la 
Sección AgronómicS hará una relación 
de todas aquellas Juntas que no hubic. 
sen cumplido la mencionada disposición 
para imponerles las Correspondientes 
sanciones, 
E L C U L T I V O D E L TABACO 
I Recordamos que las : peticiones de 
cultivo de tabaco, indiita'ndo la exten. 
sróñ que desea,.'deben ^ hacerse en este 
mismo mes. 
La Sección Agronómicd enviará a su 
destino cuantas peticionej; reciba de los 
HcuWres •leoneses. i 
D E O G U É R I A Y P E i F Ü ^ I E R I A 
icraüdsd en perfumes y «xirao-
de las marcas piás acrediiacias, 
IEÓM 
\ 
D?) Saltatorio Hacionál de l/aíüclatas (iVladrid). 
Director del DSspensarao ^ntituberéuScso del Estado en Lcó.>. 
Pcr.SEonado por !a Real Academia Nftdlonal ds Medicina en los 
Hospitales y Sánatopíos de Londí'e^ y Bej-lss-!. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X-
Consuíta de 12 a 2 ŷ de 3 a ». 
Alcázar de Toledo, númcrj^iS. Te'éfono i » ! . 
I 
e s y 
Se ha comenzado a repartir los mo 
délos de declaraciones que deben pre. 
sentar todos los productores y tenedo. 
res de cereales y de leguminosas de 
grano seco. 
E l modelo oficial comprende todos 
JOS productos citados y contiene casillas 
para anotar cuantos datos se necesita 
f-cnsignar por los interesados, tanto res 
pecto a las producciones obtenidas como 
a las necesidades para el propio consu. 
mo o para pienso del ganado o para 
las siembras, así como las compras o 
ventas que' hayan podido hacerse des 
pues de la recoleción y, en consecuen. 
cia, las cantidades que quedan dispo. 
IJ;bles para la ̂ venta al Servicio Nació» 
ral del Trigo, 
Como el modelo es bastante amplio 
y detallado, se advierte a los agricul. 
tores que sean poco dados a la escritu. 
ra que deben ser ayudados para relie, 
narla por los- Secretarios' municipales, 
que pueden percibir 50 céntimos por 
tal • misión. — 
Prevenimos q:;e, no obstan!» naber. 
a- trigo y olr-o"' cereales, en cite'modo 
lo fian de repéíirse -os' dates ya dech. 
Los grs. • rx ' declarados' só co¡i..i_ 
deran como de existencia'1!̂  
pudiendo ser deeomisades. 
Una-vez dec-anu'os, y hásí'a qi: 
el Servicio Nacional del Trigo s 
nuevas normas, ecíO; granos podre 
cidar amparados con el duplicado 
declaración presentada; aunque 
dníüladón no se admite más íjite 
m " vendidos al citado Servicio d.i '!';•;. 
P'O. 
Para quien os hayan pedido'?' pensar 
cv. hacer ocultaciones de sus existen, 
das de estos productos, debemes recor. 
dhneíi, en su beneficio, que esiá muy 
lecienle la publ¡ca:;ó;i de ur.a Ley que 
castiga sevcr'afnentc i"'e- ocultaHo: '-s. 
i'-no que comprende también ¡a pérdida 
De manera que ya se sobe. A dec'a. 
1 ar. Y a declarar la verdad. < 
Y con .oportunidaa, que pareeJ = como. 
H 5w mes futra el de las declaraciones 
ístiua. 
m g a t i a a o 
Aún-no han sido publicados en 
"Boletín Oficial-' los precios en vivo 
para el ganado de abasto dedicado al 
matadero, ni se nos ha proporcioaádo 
noticia a'-guna respecto ai partieular 
que suponemos no se retrasará. ' 
En la nota que publicamos baja es 
¡ ^ mis:uo epígrafe en ia Página de el 
| martes último, se deslizó la errata Se 
I no consignar el valor de los'despojos' 
• por importe de u:-,os 20 a 22 céntimos 
( c-orrespoixuentes a cada kilo de peso 
en vivo, al calcular el precio que, por 
ejemplo, debía señalarse a los corde 
ios, 
i Para quienes piensen engdrclár cer 
I dos, debemos recordarles que el día 15 
de diciembre próximo se rebaja el pre 
do oficial de dicho ganado, y ct.mo $3 
piensos no los regalan, deben hacer nú 
meros para no. decidirse a cca.servár 
ganado que puede ccs!e:r el dinero. 
Y para el resto del ganado convienfe 
repasar los pronósticos que se liicieran 
a la vista de la exce ente otoñada que 
había, pero que a última hora se torció 
bastante • en muchos sitios 
' V A V . V . W . V B V s V a Vb Ve-B V . 
. Labradores: Vosotros sois el fon, 
• <*í>. y d ctiy.lcnto de vuestra Patria, 
c sostén de su ccononiuij la ffdrrsá 
Ce sñ reza y de su crianza y el reslo 
de su. heroicidad cvv.trx.las internen 
rías -de t'.c-iipós .y '•Gofrehr-.s: ; .*• 
cultores. 
o J - J •* J ua a a s v a a c í s c a d̂ n a a a • • 
i r 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Uruz Ro.ia de 
Madrid. 
Especialista en eníennedades dsl 
•KimiW, (xKJNITÍ) - UKIJMÁ'MÁS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12, Eamiró de 
Valbuena. núm. 11. %" Izqda. 
Se cnesrga da toda clase de apuntos propíos de] ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; instancias;' G3r-
tíficados penales y Planos; Lícsncias de Caita, 
Pesca y WlcnteSj^etc., etc. 
N O T A S ñ í F O R T A P á T E : Les expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, s e siguen haciendo GRA. 
TÜJTAEVSSWTE, como desde e| principio del G'orioso Mov». 
miento r^aclonar. 
¡OBREROS DEL CAMPO! 
El Subsidio Familiar en la Agricultura es una mue&tra de ia ¡vo-
luntadí de! Estado de snejorar el Campo español. 
v u G 1 
ESPECIALISTA EN EftFERfó^&ADES DE LOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Is'a, 20, 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
C A S «DIAMONT» 
(au va ion 
as de mejor renaimie 
mas potensia m min ica 
Con cesionartos 
S A V A i O í S C. A. 
Padre ¡sk/29."LEDN 
N E U M A T I C O S 
L U B R I F I C A N T E S 
• B i C i C L E T A S 
A C C E S O R I O S 
R t i C A U C H U T A D O 
E L E C T R I C I D A D 
Ventas exclusivamente a revenJeJores y comerciantes establecidos del 
ramo.--Al pasamos su pedido sírvase citarnos el nombre de éste periódica 
fui H e r i i ^ i l s i ! 
— O O Ü — 
E l lunes entramos por' casualidad 
el Asilo de las Hermahas de las An_ 
cianos desamparados de esta capital. La 
impresión fué triste y acudimos a Ja 
caridad de todos los mineros y carbo * 
ñeros en particular y de los leoneses, 
en geiteral para qua remedien el caso. 
(Sabido es que el asilo vive de limos, 
ñas). 
Pues bien; comenzadô  ya los rigo 
res del frío, en aquella casa no hay 
calefacción; no hay carbón para ella 
porque se acabaran unas arrobas que 
habían pedido prestadas. 
Basta decir esto para comprender lo 
vergonzoso que sería que en una pro> 
\incia de tanta producción carbonera se 
murieran de frío unos pobres ancianos 
por no tener carbón. 
¿Qué nombres de donantes aportamos 
los primeros? 
Usé 
Se pone oa coi'.ucimiento de los pa_ 
clres que deseen mandar sus hijos a 
la escuela de Guzmán el Bueno, y a Jos 
niños pertencientes a la misma, que a 
partir de ayer lunes, se han reanudado 
las clases en su anticuo edificio, sito en¿ 
'íi "calle de Fernández Cadórniga. 
A Ü S I L I A E E S EE A D M I -
HiiSTEAOiON P ü B L1 i ; A 
AYIJHTAMíENl'U Y D i t J J . 
T AGIONOS-
Próximas opoéieioivis. — Nu-
nuzrsas plazas amhi-s •'.•xo^ 
Edad de 18 a ¡ 3 años 
Para informes y obtea non 
de Certificados ele Penales, 
Partidas de Nacimiento, pre-
sentación de instanciaSj da-
tos sobre programáis \ \ con-
testaciones, Academia prepa-
toria. etc. 
C. I . C. A. . 
Carrera de San Jerónimo, 
5. Apartado 321. 
Tfiadrid 
i Ü 
Se han recibido los úfiimos mo-
deCos en BiCiCLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso 




E L E F 
EMBUTIDOS 
O 1 1 6 2 
Envase yuste para cemento 
una peseta, de Ipapel a .0;2ü. 
Segundo Costillas. León. 
LOS MEJORES j 
^ — 5 
1 TROBAJO DEL CAÍVÍSBO ( L E O r á ; . T n L E F C ? 3 0 1130 
a ! i 
El ¡oca! con Instaiacicnes má¿ mctíeí«taS. 
Esmerado «envicio en CAFE-WESTAyRAWT 
Servicio a ia carta 
Concierto diario QUINTETO EOAwA 
O R D O ñ O I I , NÜP¿I. 11-
Teléfono 1605 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Borredá, Santa CniZi 
Sr. Alonso Gil, Padre Isla 
TURNO DB NOCHB 
Sr. Magdaleno, Calle de la Rui: 
" " " " " C a m i s e r í a . - : P e r t o j n a i 
j ARTICULOS PARA ^ J i i ^ o I 
[ C A S A P R I b T O J ^ o J 
> R O JT a p • '• |pppHWPB||áWggjpÍMi 1 r i inwi n m\ i w n r i t i i i i f i i m m i n i i n i i i i n i i i i i i p mmi i i i H p i w n M i i m w i i 
P A G I N A C U I N T / I ' 
ü a g r i n í bro d a G l o r i e Pir i 
S S O J l d l 
X catt: iTr>»-L> ti« Oiorgio Pini (Benito 
f̂usso'iivi. üippelli luütors Bologna), 
o niej'T dicho, a una de sus prinicris 
¿¿iciones es»á ligado eJ recuerdo vivo 
jl, mi primer ei)í-iK;iifro con MTISSOIIIU; 
Jj-a en el tiempo de mi ad<)les,i ori<:ia; 
Cs.laiira: cuando fn el ánimo abierto v 
p^v,,—como el surco a las sim ente-;— 
Jjomeru y Virgi'io cautáhan con su 
ritmo divino, el ruMo poérico del }1<\» 
roe. Y práctJcámjMiK; l>cl)a y heroica..: 
sncnle dura mr pareci.» a iravés d<í .ia 
prosa llana y oomu, ncatíva del hiógrato 
JÍ, yida de Mussoüni; desde pequeño, 
jiyudaba al padre a pVgár e* hierro fa 
líenle sobre d yuiKjue, hasta cuando 
pnce, se conquistó e impuso "el deber 
ir.i:c.bo más. grave y más duro de p'e-, 
gar '-as almas" y. ron las a'mas la rae 
misma del destino. 
LA CASA OE LA TROYA 
j'ie y.lanibicn motor 3e ía mis profmi 
da y perenne humajiidad ? 
En la "ilipona del FaH-isino'", Pini 
f<c!ara acertadamente ijuc la tótención 
oe los aulares. los acontei.imiont ií de 
estos últimos cuarenta años de la vida 
ilaliana, delineados en la ul)ra, debie-on 
servir de fondo a la vida del Héroe. Ua 
• jo tal perfil, esta biografía de Mussolj 
n , cornp'eta "aquella Historia del Fas 
. csrno". y constituye un documento v i . 
vo y esencial no só'o para el conoci. 
miento del hombre sino también par-í 
bien comprender los tiempos en (pie ól 
ectuaba. y los aroniecimi' nos a los 
males: da impuVo y dirección. Un do_ 
cumento esencial para todos; pero esl 
peciaimente para 'os jóvenes y los n?I 
Tos. a quieres, cuanto más grandes ŝ ñ 
los hombres y los arontecímientos. más 
s-mplemeníe les son presentados, de, 
Ĵ ndo que sea su. misma poíérícia suj^sl 
t.va y evocadora la que escita en cí 
Ahórá a distancia de . otros diez 
gmis, esta dnodécmia edición de la¡ pJ 
pillar biografía, aninentada hasta el vi 
gésimo aniversario de los Fardos, nie 
renueva y precisa en el ánimo aquella 
primera sensación: porque las nuevas 
páginaá no hacen más (jue acrecentar 
tque! sentido de intima y natural fusión 
fc!« heroísmo y poesía que da la vida 
y de : la obra mussohniana. como' d« 
Aquellas de otros pocos grandes honu 
bres se desnrende. No snVi por la fuer 
ife, y Ta fiélleiá de Tos hechos en sí mí» 
trios, sino también por el impulso suw, 
gestivo, por la confirmación personal 
üue hay éil ellos y qtie ajiima y encan_ 
íá porque bien puede decirse que Mus, 
folini reaü/ó en grado sumo, .con Ia« 
^atúrales integraciones y trasvahitado, 
:hes" el humanístico ideal de la "vu!a 
romo obra de arte". De su vida y d« 
fcu obra—corstrurrión del F.«tado Fas-,, 
tisfa como "vnhint.-K1 de potemeia y 
Imperio"—el bncr' en los día.s y en los 
: jpños y en'os decenios una .amorosa obra 
fce arle. ^ No es acaso su "soledad" — 
jque. Pine. suhraya--ex.presióni de. este 
"estado de grn^a que bi:;n purde' d<s 
t'rse artístico, de esta potencia crer?d.-)_ 
¡ta bué". si eleva al prntasonísta sóbra 
¡las ondas dé "la vida y de las vida'*. 
'lo hace viceversa, ímimamcrite partreil 
¿nimo joven y nuevo e' estrémecimien_ 
tu de U conmoción., de te participación, 
del entusiasmo. Fu tal sentido, la obra 
de Pini es concesión y realización. tí_ 
¡.icamente "juvenil" y por ende también 
"popular", absobiianiente privada, ds 
atractivos retóricos, de pequeneces inves 
ligativas, de construcciones doctrinales:, 
llana, sobria. sincera, proíundament»». 
fcentida y por esto, fuertemente comu» 
ricativa. 
1 í ', •..X X T : • • • 
"TU Y T-A GIRALDA". por Gustavo 
del Barco. Volumen XLVI. de la " Bi 
i blioteca Rocío". Fdíciones. Betis.— 
| I-a gracia sutil y espontánea de Gns 
tavo dr-l reo ha encontrado en "Tú 
y la Giralda", ocasión de derrocharse 
en torno a un 
^atractivo.1 
Los amores de la bella jalma itina y 
del 'estudiante senil .mo. c.ír; cen^ocasió-i 
i.1 í.rgr.á.vido e&critor para llenar el d'-á 
•,3cgo de donaire y gracia que hacen qu? 
argumento interesante V 
iu novela sea un verdadero deteite para 
el lector. 
i Aun en los m imertos de mav<,r err.u 
c»ón, el ingenio del i-'us:rc autor, loara 
encontrar l j frase insta y graciosa que 
sorprende en medio del memento de ;ná 
M.mo sentimiento. Pur esto la nove-a 
»c lee con interés y agrado creciente y 
no puede dejiir-e iuú vez comsnz-da. 
Valora el libro uú preciosa cubie/ta 
a; dos tintas, or-.ginal de Longoria. 
Como todos los demás volúmeres de 
fita colección se vende a 95 céntimos. 
CASA ^ LA TROYA 
i H t i n i i n i i i n i i i n i i i M i i i i i i i i i i t i t M i n i m i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i 
DE ÉSPEGplOJ 
Para hoy martes 14 de noviem 
bre de 1939. Año de la Victoria. 
_ u U u — 
¡ Sesiones a las siete treinta y • 
(liez treinta. 
; : La más fastuosa de las películas ' 
de ambiente Oriental 
CHU-CHIN-OHOW 
Ln i .mesa leyenda de Alí-Ba-
ba y loa 41) ladrones. Interpr-jca-
ctón de Ana May Woug, 
T E A T R O A L F i i J K M E • 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta. 
E X I T O de la producción de la 
emoc-cn. 
TRÍPÜLANÍ|1S B E L C I E L O _ ' 
Los más eiípAiiHdos combate^«• 
aéreos. ^ M ;'> ^ 
InterpretaciÚH de ANNxVLE- ' 
L L A Y JEAN MUEAT WV 
. _ouo— 
T K A T l i O s x v i i i K i I P A l A 
Sesiones I U U S siete treinta y*» 
diez treinta. 
Exito enorme de la bella estre- i 
Ha Simona Simón en la produq- i 
cion FOX hablada en español 
A U L A ^ SiHHORpAS , í 
Una'"preciosa pciíciiia' J Í A B L J C ^ 
EN ESPAÑOL donde se poiití a : 
centribución ;_el talento arlístifi^'-.i 
de la gi-'.n estrella. . . 3«|J-
¡ ¡ UN F I L M . , ADM1KABLE PO'K ' J 
TODOS LOS'CONCEPTOS!! áa 
.ios 
El domingo, tuvo lugar, en los al-
tos del Bar Azul, la asamblea pava' 
tratar de la reorganización y. puesta 
€11 marcha de la antigua Sociedad 
Cultural Leonesa. 
Aun aquellos qué, sin ser adversa-
rios más o menos encubiertos del de-
oorte (¡todavía los hay!) dlesearían 
ver una amplitud de actividades ma-
yor que la exclusiva del fútbol, au i j 
que la nueva sociedad parece que tien 
de a eso. hubieran querido ver una 
concurrencia mayor en. el amplio sa-
lón. 
¿O es que en León no va a infere 
sar el deoorte nunca más que a unas 
docenas de entusiastas?. .O no va 
haber otro "deporte" que el "bar", 
el "cine" y el baile?... 
De todos modos, la. a$amblea estu-
vo bien. Q 
Ocuoaron la presidencia el repre-
sentante del S. E. U. eamarada Juan 
Diez v César A'varez y Esteban Gar 
cía de la comisión organizadora. 
Este último abrió él acto con bre-
ves palabras y César- Alvarez leyó 
un escrito- para dar cuenta de las 
gestiones realizadas y elogiar el sa-
crificio del S.E.U. 
Da lectura a loá nombres de los 
designados para presidir los destinos 
de la nueva Culturad Deportivo Leo-
nesa, h 
Se aceptaron. Serán presidentes de 
honor les señores Gobernador Mil i-
tar y Civil. Alcalde1 flt: la ciudad, Je-̂  
fe Provincíah del Móvimiento y doc-' 
tor D. Pedro MataV el antiguo pre-
sidente de la Cultural, que tanto des-
interés y entusiasmo puso en su ser-, 
,Vicio. «nnt • 
' Ocupa la preside.i^ía la Delegación 
Provincial de .Fútb»%r la junta di-
rectiva de la Culfufal Deportiva. 
El comandante Gómez Seco, dele-
gado provincial de "Fútbol, haqe la 
presentación de la Qfoieva junta direc 
ti va y elogia a su presidente.. 
D a p o r t i v a 
La citada directiva de la Cultural 
quedará integrada como sigue: ' / 
Presidente:- D. Francisco González 
Valdés; vicepresidente, D. José Sán-
chez Sarachaga; secretario, D. Anto 
nio. / Ivarez Arias^ vicesecretario, 
D. César Alvarez Robles; tesorero, 
D. Vidal Hernández; contador, don 
Acustin Uriarte; vocales, D. Rami-
«ro Fernández, D. Domiciano Hernán 
dez, D. Antonio Polanco, D. Esteban 
García y-D. Rafael Tuñón. 
i El Sr. • González Valdés agradece 
su designación para presidente de la 
Cultural y se pone a disposición de 
todos los deportistas leoneses oara 
El P d i ó n 
Si en realidad se quiere hacer 
algo en orden a recibir alientos y 
pujanza para empresas de orden 
superior que lleven a España por 
rumbos de grandeza, habrá que 
volver con entusiasmo, con estu-
dio proiundo y con tenacidad a 
restaurar las costumbres y t radi-
ciones sobre, lo que antiguamente 
se asentaba nuestra grandeza. 
De las mejores costumbres an-
tiguas, o por mejor decir institu-
ciones sociales, era una la de uque 
líos famosos gremios que hasta te 
nían sus calles para ejercer sus 
respectivas profesiones y oficios: 
Calle de Panaderos, de Platerías, 
Herreros, etc. en León. 
Estos gremios, de espíritu pro-
fundamente cristiano teníair un 
santo patrón, escogido casi siem-
pre entre aquellos bienaventura-
clevar el nivel deportivo de León at 
rango que requiere la categoría d& 
nuestro pueblo. 
•iodos ios oradores fueron cariño, 
sámente aplaudidos y ei acto termi-
nó con el grito de ¡Arriba EspañaI 
Acto sencillo puede tener, sin em-
bargo mucha.., consecuencias impor-
tantes si la nueva directiva, con tino, 
con prudencia y coi. ardor y conátan-
gía a la vez se encamina por, acerta-
dos derroteros a ím de proporcionar 
a León lo que todos deseamos: bri-
llantes manifestaciones del cultivo 
del deporte, sano, integral y patrióíi. 
tico, para formar generaciones de 
muenachos fuertes de cuerpo, cuya 
materia sirva mejor los altos intere-
ses del espíritu, para bien de Espa-
ña. 
I Todos a cooperar a este ideal l 
..Nuestras columnas .quedan abiertas.. 
5 
Niartíii 
v o i v e r á - a . 
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cemvene do de que como d í s o l v a n í e del ácidto ú r i c o y 
a n t i s é p t i c o oe rasv«as ur narias mngúj i ó a o pro-
ducto aventaja a 
U R O S O L V I N A 
S u insuperable eficacia ha sido r e i t a r a d a m í n t e 
contrastada, desde hace m á s de vs!nte_añ39, por los 
m á s eminentea u r ó l o g o s e s p a ñ o es. 
l«s doctores Cfaeíifcs, Viíter lge ,o>-# Ridan; Os?, Tora', Morón, 
• F t r e otros seriados wlítfocbías oe la esjMCiekíod, han tertifií^o, 
E i P O ^ I A ^ E N i í , cae #11 M»eí ¡fe OTíllJ, MilONÍtR Ti!, MA. Di 
PaDJté, i m ^ T U l / R y ^ T í S W O , GOM, «*t., e ta «s, «u ̂  do s* 
Piotoboe una veidadoM aiit.s*ps¡o HtXu um\ o I A I I B ^ I M W «Moao/i 
á<iü9 úrito, f.rmulon 
Tuvo lugar el sobado, en la iglc 
sia parroquial (je toan Mart ín, la 
ceieuráciún solciioie" de la tiesta 
del santo obispdTñ'é Tours, pa t rón 
de la céntrica j ^ r o q u i a i , del san 
to que, siendo lífclitar, partió^con 
su espada la paji^ia capa con el 
f in de darle la mitad a un pobre. 
Abundaron li^^oinuniones m*. 
la misa celebraxhr para la comu» ? 
nión general. . „ „ j . .. • 
Jja misa solelpie fué oficiadu 
pur el üi-vuo ecónomo de la parro 
quia, don Modest o.Kodríguez, asis < 
tido del euea'rgaíio de la íeligre-
sia de San Péd^o0 de los Huertos,. 
don Julio Igesiáá;y de don Ilde-^ 
fonsb Rodríguez. 
E l Santísimo quedó expuesto-
durante el día ye fué velado por 
turnos de señorjl^s de la Juvea-; 
tud católica parroquial, cuyo co-
ro eanló muy bien, y por otros te-
liííréses devotos. ;f* 
'A la tarde, terminadas las com-
pletas oiició en la líeserva el ilas 
trLsnno br. Obispo, asistido de IOJ 
eanóiiigos de la Catedral señores 
AJañóu y ¡Sánchez. 
Cantó la Capilla de la Catedral, 
con i gusto que sabe hacerlo. 
fcl altar mayor se hallaba muy 
adornado con blancas flores natu-
rales. 
i ué mayordomo- de la fiesta ei 
i u d n s t n á r d e la parroquia D. ..) >-
sús López, qué se portó espléndi-
damente. 
Por lo que toca a los festejos 
llamados "profanos", lo más sua-
ve es no hablar, ya que parece 
que hornos vuelto'a aquellos estú-
pidos y monótonos bailes en una 
plazuela, única . "iniciativa" de 
ciertos meollos. 
¡Apañad 'S estaríamos si la nue 
va juventud no nos trajese algo 
dist.-^U- de tales cosas! 
U a u s ü S d e l c o m u n i s m o 
n a 
" U R O S O L V I N A 
\ bien ci#xíos de que su e c s i ó n l e t a p e á t i c a es siempre 
s e g u í a y ccmtante 
m e t á l i c o 
f a r m a c i a s 
E R O 
P e s e t a é 7 , 3 0 , t i m b r e 
¡ n c i u í d o , e n t o d a s l a s 
L a b o r a t o r i o 
O S A ( E s p a ñ a 
" SIcditar.üo en la antigua vida 
pamareai de la montana leonesa 
bo sorpreuue ei ánnnu de como la 
lava uel cráter comunista invadió 
como torrente impetuosa esta her 
müsa región de ¿ s p a u a de vida 
6eneilla, ae .costumbres samtó, don 
de la le vive arraigaba en el alma 
de las gentes. 
¿Ls que era una pura leyenda 
la bidaigiáá de iá vaza, que aun 
recuerda su procer abolengo en 
las tachadas blasonadas de las ca-
semas labriegos?.., 
" No, el espíritu caballeresco no 
había desaparecido por ventura 
nuestra, y en las horas de crisis 
de la Patria brotó generosa ia SÜÚ 
gre leoucáa ea aras de santo* idea 
ies... Ko .importa de que los ten-
táculos de la masonería, y de los 
geritalfes del marxismo hubiesen 
corrido el veneno en abundancia 
pta-a desmoronar nuestra tradi-
ción ; quedaban reductos jnasequi 
bles, conciencias no contaminadas 
que iban a ser la reserva moral 
para lu hora suprema. 
Pero la m«sa se t ragó el an-
zuelo, y la cuenca minera, y la 
zona fabri l e industrial, a aún el 
obrero del campo creyó las pana-
ceas dé P.-s ialsos profetas que ím-
•agaban sus ambiciones, sus apeti 
tos materiales llenándoles de odio 
y rencor. / . 
No importaba el esp.ntu, la M O 
ja lerenda artesana envuelta en 
humildades dignas, de gloria me-
dita, iba a desaparecer con su se-
lio personal ante la' mecánica en 
serie y anodina donde el espíri tu 
de lucro abogaba las manifesU-
ciones del arte. N i el paño primo 
i-osamente bordado n i el metal cm 
celado n i la talla policroma... y 
aún hasta el cultivo amoroso del 
huerleciiio rústico dejaron de ser 
exponentes del alma del pueblo. 
v iejas canciones, y romances, 
cantares de gesta de los siglos pa 
sados, en la estampa inocente del 
fiiandero, iban a ser sustituidos 
|nor la tabernucha húmeda y ne-
üionda, o la casa del pueblo re-
pleta de libelos anarquistas. 
En lugar de paz, odio, el ho-
gar sustituido por la vida extran 
jerizada y frivola... La danza a.i-
ces.tral, rítmica y erutmica por los 
bailes modernos de música áfrica 
na. El deporte como medio de M O 
lencia, en vez de ser para formar 
un cuerpo sano y ágil para rea* 
lizar una labor creadora. 
Y así vino el caos, el incendio 
y el crimen y los sentimitíiitos se 
rebajaron hasta descender a la 
bestia, ¡áe holló la inocencia, se 
' profanó el altar y se arruinó el 
ajuar doméstico... i Y todo para 
qué 1 para formar ese mundo asiá 
tico sin Dios, ni esperanza. 
Ciencia sana para el obrero, ar-
te para el obrero, bienestar y de-
coro para el trabajador, Ipero 
también freno y justicia para sus 
desmanes, para sus aberraciones 
ideológicas. Y al patrono y al ca-
pitalista cercenar su lucro, hacer-
le someter por grado o por fuer-
za al er.tuplimiento de s:as fines 
humanos. 
Sólo así volverá aquella vida 
patriarcal donde el hogar era n i -
do de alegrías; el dueño sabía ser 
señor, y el obrero digno y respe-
tado. No era proletario, de la ba-
rriada anónima, cliente del tahúr , 
y del centro societario, sinó pa-
; 'dos que habían ejercuto el oficio 
grciuiai. ^ibi, O Ú U -aioy, pat rón ue 
ios plateros, ^¿m K&ipia úe los za 
pateros, etc. 
J-iUs zapateros ieontíses, loa da 
la cane uo /^a^atericis, temaii a 
bun ^lAaiJiu (¿yui- ¿jct̂ xuxao uci gre-
mio, i^tíi ü i e ^ . o , cxiL.L-uuase uion. 
. i eran ¿o* e*LaL-.̂ ioy .ue «ate Oxituo 
Zcj^ateru eu ^euu ian aunifra-
_ bioa, ciactus y ebui uiialosua-que, 
si aquí se luviera üiaur a oa-
tos t;oLUuit(s y se le^rouujv.sm iOS 
esvaiuius citauos pueue queilue, 
Seu citaaos como Unu ae las Her-
mosas eonstituc.ones que jamas ¡se ; 
hayan escrito. 
xan ano picaban los zapateros 
leoneses, a pesar üe que las ooids 
de a u oiicio... anaair por sue. ' 
lOS... ' 
iNo puede caber, por lo tanto. 
extraneza eú ei alecto con que mí 
ramo's'ios noójes ;iülentos cié .aliga 
lurj, bastantes aunqú'e no lóüos, 
zapateros leoneses y verdáueros ; 
* mouernos Ue caizauo, ue nomar 
ai sanco pat rón ue su grenx^ü, i c -
sueuanuo costumbres anaguas., 
dignas de eioguo y veneración. 
i que, auomas, ha j i ^ n qtí ser „ 
normas ue uu iLuaro pio.\imo, i.ia 
ao ei. camino g^eÉSfU^cO éíí'iiUtí§,'! 
tra i/atriá. ' 
r u r touo ello sabe a poco quo 
sean sóiO t r emía y nos iós'aóíi.-t-
dcs (ic ja nueva asociación pápalo 
n i , cuando eu elia ueoierah/ligu- ', 
rar' uestie el .gerente ue ia soeie-
dad anónima que se dedica a ia ,, 
venta en grande de caizajao .hasra 
el ultimo aprendi/.- que Leva .¿as 
botas recién remendadas- a ver si' V 
cae- alguna propinilla... • i -- - tv 
Por. lo demás, la lunción celt'w'' 
bracia en la iglesia de tían c iaran 
el domingo tuvo la solemnidad y . 
devoción necesáriás para.redir mo ;K 
reéi'cló homenaje al execls'ó,' feaií • 
• Cri:5i)ili. 
vuiisislió én el mejor, único y , , 
supremo acto de cuito a la D i v i -
niuad o sea al hjanto bacrLicio de 
la Misa, que fué sóiemne y ceie-
braaa por el ecíuiomo de San Mar 
t ín D. Modesto Rodríguez, aisisti-
do do D. Julio Iglesias y D. Ilde-
fonso l iodrígúez. -fué ea.ntndá por 
elementos de la Capilla de la Ca-
tedral. 
M abad de la ©éfradía D. L u -
cas Camilo obsequió imfemente a 
la concurrencia ae. eofraues-y en-
tre éstes s'e hablió de proyectos 
para el año que viene con el nue-
vo abad, D. Prauciseo Barrionue-
A todos, prosperidades y ade-
¡ lame. 
• W - V H V A W . ^ W . V A V ^ ^ . W O 
LA GASA DE LA THUYA 
dre de familia, artífice en so obra, 
respetado en su oficio, enamora-
do de su .patria y vmenfado a su 
Municipio, interesado ¡por sus gk» 
rias.y prosperidad administrativa 
Vida de antaño en que ia buena 
í e de los hombres suplían a laá 
escrituras, porque el cumplimiea-
to de las obligaciones formaba 
parte de la honra" y esta constitu 
t iva de la personalidad. 
l i ábamos votos ios leoneses por 
que vuelva aquella vida de que es 
i un símbolo ese recuerdo glorioso 
' del ^ paso honroso" que en las pá- , 
ginas de'la ''Gaceta" acaba de dar; 
carácter, de Monumento oficial al 
% Puente sobre el Orbigo donde Suc; 
ro de (auiñenes con sus caballe-
ros batía sus lanzas por el amor 
de una dama. 
Komanticismo es l o ' que hace j 
falta, no cíe suspiros infecundos, 
sino alentado de grandes empre-
sas y altos ideales. 
bolo por ese c.amirio eneoníra-
remos la grandeza de la Patria.^ 
León, Noviembre de 1939. Año» 
de ia Victoria. 
M. TASCON ALONSO 
FAGINA SKATA f « O A 
L I N D O L a r e s p u e s t a d 
I m e n s a j e 
H o l á n 
p a r a m i a 
M A R A T H O N O R A T O R I A 
vrr t a foHalcza de ánimo del ciudadana curoyeo está a punto de res-
quebrajarse bajo el martilleo de la artÜtería pesada de loa estadistas, 
JPrimero Churohill, luego Goebbels, en maravillosa competencia liaii 
apuntado sus caño.ies queriendo ahogar la voz del adversario como 
pi el espíritu nunca como ahora sumido en la profundísima sima del 
exuepucismo, pudiera interesarse por estas batallas verbales que, al 
¡¿argen de las otras, riñen los hombres de Estado, 
Ha hablado Churchill; Goebbels se creyó en la obligación de ex-
tolicn ua vez más los motivos de esta guerra. Los Soberanos de Ho-
landa y Bélgica han tomado parte también, aunque en plano infini-
tamente más elevado, en este torneo. Para que nada faltase ha habla-
'do también el Rey de Inglaterra y el Presidente francés. ¿Y qué? 
Siente uno cómo Iría y agudísima daga penetra hasta el fondo del 
alma analizando el contenido de todas esas piezas oratorias. Cifras, 
muchas cifras, pocas «razones. "Hemos hundido tantos barcos, dice 
•unn; tantos miles de toneladas—aquí una cifra lanzada en reto agte-
isivo^-han ido a visitar el fondo del mar en simbólica peregrinación I Bélgica y Hol¿nda, Zo^óti'ornen ¡ eoQUaUva' i ú d e Z o ^ y T a S 
.de homenaje a nuestra potencia bélica , • saje, que dice lo siguiente: ' siempre que ia guerra no dtlre nu 
1 "Eso no Uenc mipoitancia, contesta otro somos fuertes y a la lar- i ~ "p^„im.n R0 o v ^ ^ o r U A*** L i Mn 1,>0 rl , i . 4 
'ga venceremos. Tenemos la experiencia de la .pasada- guerra y da- ! ^n^10- He excmiuado déte- | solo día mas de lo absolutamente 
jaremos sobre. vuestra carne doliente cien mil hambrientos puñales, j ^dameuLe con mi^ bobieruos del ; necesario y cu consecuencia pue 
JÉntonces no tendréis más remedio que entregaros." —¡Jamás!—con- i •̂emo umclo, lanada, Australia, 
¡testa el otro—me asisten la razón y 
la luchar hasta el fin". E l adversario 
paz y tranquilidad del Mundo dependen de que vuestra memoria que-
Londres, 13.—El Eey de Ingla-





jestad y se most ra rá siem|pre dis-
puesto a examinar las bases ra 
saje de paz de ios Soberanos de j zqnables y seguras de una paz 
que eiiutígaiub. —joamas:—con- r? , j T I 
y el derecho y estamos dispuestos ^ueva Zelanda y Umou budait-u 
-io gallea. —"Eso no es cierto. La cana, la coiuumeaeión 
de caterrada bajo mil codos. Nosotros luchamos por la Democracia y | 
¡por la libertad, no'queremos conquistas materiales y si el restableci-
miento del Derecho humillado". 
i La Paz, doncella tímida, asiste estremecida a este duelo en el que | miento que Vu 
Se barajan cifras, cañones en vez de argumentos, tanques y aviones j ^ jy^ ia Xieiua 
;en lugar de razonamientos y recuerda cómo haca éxactameate 21 
%ñdé, ésos mismas hombres hermanados en dolorido armisticio se ju-
irameníaron a poblar los campos de Europa de ñores y trigales en 
lugar de embudos y cementerios. Y esta es la lección, amarga y pe-
Bimista, de fina esencia spengleriana, que captamos a través "de la . 
tupida malla oratoria que los estadistas europeos tienden para cazar S tigios y remualeaciones interna 
1̂ incauto y precavido. ' -cionales fueran sometidos a uego-
¡ Por^encima de altísimos intereses; pese a todas las protestas do i ciaeiones llevadas a cabo dentro 
servicio a la "Gran ~ Causa", millones de soldados se acometen, pro- de mi espíritu de cooperación ira 
clamando, una vez más, la bancarrota del Humanismo, la decadencia terna!. Mi Gobierno del Roiuo 
Espiritual. Y esto no es literatura barata y pacifista. Señala apenas ¡ Unido y el Gobierno francés res-
)una ruda realidad que arroja por tierra Las esperanzas de un mejora- f ondition favorablemente a este 
¡miento moral. Víhu n / ta ío 
Mi todos los discursos de los políticos, bengalas que dejan vislum- ' 
que Wmvs* 
tva Majestad y S. M. la Reina da 
Holanda me dirigisteis el 7 de no-
yiembre. 
Segundo. Recuerdo el llama-
a Majestad 7 
Holanda lucís-, 
teiu el 23 de agosto último en nom 
bre de todos los Jefes de Estado 
de las potencias-del gru^o de Os-* 
lo y en el cual Ipediais que los IL 
do responder inmediatamente al 
\ llamamiento de Vuestras Majes-
| tades, eu el cual se declaran de-
l seosas de facilitar la busca de ele-
\ men tos para uu acuerdo e\.;ii-
; tual. 
I Quinto. Las condiciones esencia 
I les que estamos decididos a con-, 
I seguir,'a f in de asegurar una pa2 
| honrosa, han sido ya claramente 
I expuestas eú diversas ocasiones. 
; i Los documentos publicados desde 
I el cumienzo do la guerra explican 
| suficientemente su origen y csta-
5 bleccn de un modo patente las res 
l ponsabilidad de su desencadena-
\ miento. Mis pueblos únicamente 
I lian tomado las armas para salvar 
I la paz. 
S {Sexto, El motivo inmediato de 
L a respuesta de Lebrun termi. 
na diciendo: "A Alemania, y no».* 
a Francia e Inglaterra, es a la que ; 
toca ¡pronuciarse en pro o en con i 
tra de esta paz".—EFE, 
• 
H I T L E R ESTUDIA SU EES | 
, PUESTA l 
Bruselas. 13.—-El embajador dé ? 
Alemania en esta capital ha co-
municado hoy al ministro dz Ne-
gocios Extranjeros, Spaak, que el 
F ü h r e r estudia detenidamente el 
texto del mensaje qeu le enviaron 
los Sóbranos de Bélgica y Eolan . 
da.—EFE, " 
fe^^t^ov^br*^ 19g9; 
COMENTARIOS A L A 
, PUESTA FRANCO I T ^ 1 
TANICA " •BR3L 
París 13.—Los periódicos de fc 
larde ( edican grandea o<m**ií* 
ríos f. la impuesta del gohiejl: 
irances e inglés a lí* p r o p a e S 
de los Soberanos de fioSrí 
Bélgica. y 
" i* *«mps" e igualmente loa 
demás diarios, rinden homenaip 
de agradecimienloo a U inicia i 
va de los ilustres jefes de Estad* 
y estiman que las respuestas Vrn 
idénticas en el contenido, ai bon 
difkaren un poco en la forma. En 
ellas se hace constar que han lo-
mado las armas en la defensa d* 
la independencia y de la dignidad 
de todos loa pueblos.—EFE. 
x x x 
Londres 13.—-Los periódicos co-
mentan las respuestas de Liglate 
rra y Francia al mensaje de los 
Reyes de Bélgica y Holanda. L a 
prenda destaca principalmente la 
identidad do Ipuntos'de vista que 
existe entre Francia y Gran Bre-
taña. También consideran que es 
a Hí t ler a quien corresponde ha,-
cer proposiciones, según manií'ies 
tan las mencionadas respuestas, 
pues los aliados siempre están dia 
puestos a la paz, sobre la base de 
las proposiciones ya conocidas.— _ 
nidad, pueden calmar la inquietud del que contempla cómo millones 
óe hombres afilan gus armas para la conquista de mi trozo ele terreno. 
1 honrado, mucho más honrado., sería callar. Cuando, en mía con* 
'-ítroversia, cada mío de los contrincantes culpa exclusivamente ai otro, 
mié él aleja cuidadosamente toda apariencia de pecado, no hay 
Jiada quê  hacer. Es mejor que los golpes sucedan a las palabras. 
Es así como han de terminar esa marathón oratoria a la que vis-
íien entregándose hoy los estadistas cor, inusitado fervor, como si un 
¡discurso pudiera detener la muerte que va en busca del solda.do. 
¡Discursos, más discursos! E n la frontera cañones, en la tierra 
'sangre. La Paz en la Luna, y nuestro ánimo, en vigilia tensa y cons-
tante, lejos, muy lejos de esta Europa vieja y- convulsa. 
j uuñbtra entrada en la guerra fué 
Tercero, Recuerda también el I ia agresión alemana contra Jfolo-
enos oficios j nía. Pero esta agresióií: no hae 
a jestad y Su Si*- ? constituido más que tm nuevo 
jo^iad la Reina dfajHolanda hicis í ejemplo de la ¡política alemana 
teis el 28 de agosto a mi Uobior- 5 respecto a sus vecinos, y el fin 
no y a los de Francia, Alemania, \ general por el cual luclian mia 
Italia y Polonia, Esta ofrecimicu- I pueblos no es otro que el do' lo-
to fué bieu acogido por mi O o- | grar que Europa se vea libre—sa 
bierno, lo mismo que por el fran- 1 gún declaraciones de mi primer 
| cés, el italiano y el polaco. Poco t̂ | ministro en el Eeino Lnido—del 
! días después el Gobierno alemán I temor continuamente renovado 
desencadenaba un ataque no pro- I un̂ a - agresión alemana; permiti,!' 
Esta es la lección del día, lector. 
Jesús Kuarte 
yoeado contra Polonia. 
Cuarta. Ü&iS Gobiernos aprecian 
• grarideme^.íe el espú'itu que ani-
ma la proi-osición de Vuestra Ma 
|. París, 13.—A las 3,20 de esta 
tarde, varios aviones de naciona-
lidad desconocida han volado por 
Ja legión parisina. L a niebla ha 
impedido reconocerlos. L a defensa 
'¡antiaérea ha disparado varias ve* 
ííes, 
UN S U B M A E m O A L E M A N 
ATACADO POR U N AVION 
, Londres, 13.—El Ministerio del 
lAire anuncia que tm submarino 
alemán ha sido atacado ayer por 
¡un avión de reconocimiento britá-
jüeo. 
- Jil submairno se cncontra >ba en 
la superficie cuando comenzó el 
'ataque y comenzó a sumergirse 
^rápidamente, creyendo el piloto 
§ue el submarino fué alcanzado, in embargo, no se tienen noticias 
] ¡concretas sobre los daños que haya 
podido sufrir éste. 
L A S PERDIDAS D E LOS 
; MERCANTES N E U T R A L E S 
'f Londres, 13.—El tonelaje total 
¡de la marina mercante perdido por 
los países neutrales hasta la fe-
cha, asciende a ochenta mi tonela-
das. Las mayores perdidas corres-
ponden a Noruega, con 9 barcos y 
jm total de 30.UU0 toneladas, se-
guida de Grecia, con 4 barcos y 
19.000 toneladas; Dinamarca, con 
3 barcos y 12,500 toneladas; Sue-
Cha, asciende a ochenta mil tonela 
das; Finlandia, con 5 barcos y 
¡barcos y 8.200 toneladas, y Ho-
landa, con 2 barcos y un tonelaje 
S.746 toneladas; Bélgica, con 2 
¡total de 8.367. 
ACUERDO PARA N O I R A 
L A H U E L G A 
Londres, 13,—Los propietarios 
¡fie las minas de varias regiones in-
giesas, se han reunido con ios re-
presentantes de sus obreros en 
¡Manchester, y han acordado no re-
currir a la huelga durante el tiem 
po que dure la guerra y seis meses 
después, en las minas de carbón 
¡de las reglones afectadas. 
v SERVICIO MARITIMO E N -
\ T R E LOS E E . UU. 
EUROPA 
'* Nueva York, 13,—La compañía 
'de navegación Biach Diamond, ha 
decidido restablecer sus servicios 
entre los puertos alemanes, Ambe 
res, Roderdam y Amsterdan. L a 
compañía utilizará para sus trans-
portes buques de pabellón norue-
go. 
BARCO INGLES HUNDIDO 
Singapoore, 13.—Un buque in-
glés ha sido hundido en las inme-
diaciones de Singapoore, a las 2,50 
de la madrugada de hoy. 
Se anuncia oficialmente que han 
perecido 11 pasajeros asiáticos de 
dicho barco y otros varios han des 
aparecido. No se saben los moti-
vos de la catástrofe, pero se cree 
que el navio chocó con una mina 
y se hundió en menos de un cuarto 
de hora. 
S E PROPONE L A SUSFEN-
STON D E L A OLIMPIADA 
D E 1940 
Berna 13.—El comité olímpico 
suizo ha contestado a una circular 
del comité r 'mpico internacional, 
manifestándose partidario del apla 
zamiento de ¿a olimpiada de 1940» 
a causa de ps circunstancias acr. 1 
les, pero no fia resuelto nada acer-
ca de la posibilidad de participar 
en los juegos olímpicos de carácter I 
restringido que se propone. 
S E REANUDAN LAS CA- ; 
R R E R A S D E CABALLOS 
París, 13.— Las carreras de ca- I 
halos, que fueron suspendidas to-
talmente al declararse la guerra, 
se reanudarán en diciembre próxi-
mo. 




Nueva York, 13—En el curso de 
í un mitin de socialistas, liberales y 
I laboristas se pidió al ;Gobierno de Washington que abra una investi-gación p.ira depurar los cargos he-! chos -por un general contra el em-
1 bajador soviético, acusado como 
í agente secreto de la policía extran 
jera. Dicho diplomático era con-
sejero de la embajada de Wáshing 
ton y ha sido promovido al cargo 
de embajador. E l jefe socialista, 
pifíente en el mitin, propuso, en-
tre aclamaciones, que el Gobierno 
norteamericano declare que el di-
pioiiático soviético deje de ser 
per~cna grata si se prueba la acu-
sación. , 
m a r q u e e n l a s c o n d i c i o n t 
i n v a n c i ^ e 
Berlín.—El ministro de Propa« 
ganda, doctor Goebbels, pronun-
ció anoche una alocución con mo-
tivo de una reuniÓD celebrada por 
' los obreros de la Casa "üsram", 
I diciendo, entre otras cosas, que la 
: guerra actual no será fácil, 
1 "iSabíamoü—agregó—que ol púa 
blo que posea los nervios más £tfter 
tes y resistentes tiene una vent 
ja evidente sobre ios demás, y 
también sabíamos que el desarre-
lio y progreso de la Alemania na-
cionalsocialista y sus deseos de lie 
gar a una paz duradera, habrían 
de tropezar con resistencia. De 
1 1933 a iy3tí hemos tratado de di-
rigir, con rumbo seguro, al Esta-
{ do alemán a través, del oleaje y 
de las agitaciones internaciona-
les, sabiendo perfectamente qae 
llagaría uu momento en que ingla 
térra trataría de imponer su cn-
terio. E l mérito histórico del Fiih 
rer y la primera gran realización 
j del movimiento nacionalsocialista 
consisle en haber resueitoo. übl'i-
nitivaraente, ios problemas pen-
dientes, consiguiendo con ello ua 
considerable acreeentaiuieuto de 
la potencia alemana, y esto ha si-
do considerado como una amena-
za por las ¡potencias occidentales. 
Después de ser recbazadas las pro 
posiciones de) Führer, referentes 
al desarme colectivo, o por lo me 
nos, a una bmitación de los arma 
mentus se llegó a la creación de 
las fuerzas armadas,, qm han Í U ~ 
do capaces de salir vietoriosas ite 
la gran prueba a que fueron sotve 
tidas. Nuestros aaversarlos—pro-
siguió diciendo el doctor Goeb-
bels—trataro de destruirnos, pe-
ro ya era tarde para ello.', 
En el año de iyi4 estábamos, 
agrega, rodeados-de enemigos sas 
tituídos en la actualidad por paí-
ses neutrales, con los cuales man. 
tiene Alemania relaciones Comer-
ciales, sienüo por ello imposible 
vencernos en el terreno económi-
co. Lo mismo sucede eu lo que se 
refiere a nuestra situación mili-
tar que es infinitamente mejor 
que durante la guerra europea. 
Por ello nuestros adversarios tie-̂  
nen que acudir al recurso de tra-
tar de desunir al pueblo alemán 
eu el interior, tropezando ¡pora 
ello con la oposición unánime de 
todos los'alemanes. 
'Se refirió después el doctor 
Goebbels al atentado del 8 de los 
corrientes, obra^ de los adversa-
rios de Alemania, fracasado ro-
tundamente, y afirmó que es'indu 
dable que el pueblo alemán ga-
nará la guerra. 
POBUPATF.I 
EL 
así; a los pueblos europeos conser 
var su independencia y libertad 
e impedir en el futuro el recurso i 
de la fuerza en lugar del empleo i 
de medios pacíficos para el arre.* \ 
glo: de las diferencias intórnacio^ i 
nales. Estos fines han sido subra- | 
yados y desarrollados varias ve^ | 
, ees, particularmente, por mi jprU I 
] mert ministro en persona, el 12 da I 
octubre en la Cámara de los Oo- i 
muñes, y por mi secretario de E s i 
tadoíde Negocios Extranjeros, el j 
2 d̂ - noviembre, en la Cámara do l 
los jUires-
í Séptimo. Los elementos que st}- { 
I gún el parecer de mis Gobierno^. 
I deben integrar cualquier arreglo, 
' se desprenden clara y precisamen 
te de estas declaraciones políti-
cas., 
i E a el caso de qué Vuestras Ma- \ 
i jestades se hallen en condiciones | 
de i comunicarmo proposiciones | 
alemanas de tal carácter qua í 
! ofreécan realmente probabilida-
| des{de alcanzar el fin que he ex- I 
puesto más arriba, puedo asegu- \ 
raros desde ahora que mis Gobier, \ 
nosíias examinarán con la mayos | 
atención",—EFE. Í 
1:- 1 —o— 
í; R E S P U E S T A ÜE L E B R U N ¡ 
j ' . . } 
París, 13,—He aquí el texto de | 
la respuesta del Presidente L e - [ 
brun al mensaje del liey Leopol-' 
do, de Bélgica, y la Reina Gui-
I llermin_a, de Holanda: 
"El Gobierno y el (pueblo fran 
eés rinden unánime homenaje a | 
los sentimientos'en que se insipi- | 
ra el mensaje de Vuestras Majes-
tades. Ambos aprecian plenamen-
te la elevación y la nobleza de ta- | 
les sentimientos tan espontánea-
mente expresados. Ninguna na-
ción ha hecho más sacrificios por 
la causa de la paz que Francia. 
Muy a menudo ha dado a conu-
cer—y hoy lo recuerdo tina \ez 
más—qxre estaba y sigue estando 
dispuesta a acoger todas las po-
sibilidades de asegurar una paz 
justa y duradera entre los pue-
blos. 
Una paz basada en la justicia 
es, en efecto, la única qüe puedo 
ser duradera, Francia ha tomado 
las armas para poner término de-
finitivamente a las empresas de j 
fuerza de violencia que, desde ha ! 
ce dos años, con desprecio de la 
palabra empeñada, han destruido 
o sumido en la servidumbre a Ues 
naciones ¿e Europa, y amenazan 
ahora a todas las demás. j 
La paz duradera, no puede, ' 
pues, restablecerse más que repa- , 
raudo las injusticias que la fuer i 
za ha impuesto en Austria, Che- ; 
coeslovaquia y Polonia. No pue- ' 
de establecerse, además, sino en ! 
la medida que las garantías efecti j 
vas de orden político y económi-
co aseguren en el porvenir ebrea 
peto a la libertad de todos los 
pueblos. 
Los hombres no se verán libres 
de la inquietud o de la angustia 
hasta que tengan la seguridad de 
que no se volverán a producir 
otros atentados contra el derecho. 
Cualquier solución que consagra-
ra el triunfo de la injusticia no 
daría a Europa más que una tre-
gua precaria, sin relación alguna 
con la paz legítima y estable, cu-
yo advenimiento preconizan Vues 
tras Majestades." 
Londres, 13.—El primer lord del 
Almirantazgo, lord Churchill. ha pro. 
nunciado un discurso ante bl micróíonoi 
Cn el 'cual ha pasado revista a las úl-
timas semanas de guerra, dedarandíJ 
primeramente que la potencia del Im_ 
p?rio británico y de la República fran 
cesa aumenta de día en día. 
Nos hemos esforzado— agrega —(x\ 
defender la paz c impedir que estallara 
el actual confleto. pero, en la actuaH, 
dad, la guerra es un hecho y hemos de 
continuarla hasta que el adversario se 
declare vencido. Para ello utilizaremos 
todos los medios de que disponemos, cu 
ya importancia no puede ser desconocí 
da por nadie. 
Todos sabéis—contimiÓ diciendo— 
que no he estado siempre de acuerdo 
con el señor Chamberlain, aunque siem 
pre h© mantenido con él tas mejoras 
relaciones de amistad, pero reconozco 
que es un hombre de relevantes ccndL 
cienes y puedo afirmar • que combatire-
mos hasta conseguir la victoria, acaban 
do con la perpetua amenaza que pesa 
sobre d mundo. 
Refiriéndose luego a la actitud ale-
mana, declaró que si las palabras fue-
ran susceptibles de causar 1» muerte, 
"habríamos muerto ya"; pero las pa-
labras no pueden quebrantar nuestro es 
pirita. 
No desconocemos—continuó diciendo 
Churchill—la potencia y la malignidad 
de nuestros enemigos, y estamos dis_ 
puestos a sufrir cuantas tribulaciones 
sean precisas, convencidos de que vos 
asiste la razón'. 
Depué» de poner de. relieve 3a ínqua 
brantable resolución del pueblo britá. 
nico, Churchill dice que ia situación 
general es distinta de la que era hace 
diez semanas, pues Inglaterra y Francio 
se encuentran mejor preparadas. Núes 
tras fuerzas, encargadas de luchar con» 
tra los submarinos, son tres veces ma 
yores, y nuestra aviación mucho más 
fuerte. En cuanto a las fuerzas terres-
tres, aumentan y ^ mejoran cada día, y 
las defensas antiaéreas, muy superiores 
a lo que eran al principio de la guerra, 
están en condiciones de cumplir efica?, 
mente su misión. Los submarinos ene-
migos, cuyos ataques no nos cogen 
desprevenidos, han comenzado ya a pa 
gar su tributo. Lo» barcos alemanes tio 
nen que refugiarse en los puertos nen. 
trales y nuestro comercio continúa 
efectuándose regularmente y normaL 
mente con los demás países. 
Dice después ques e ha afirmado la 
superioridad de la aviación« británica, 
tanto en lo que se refiere a material, co 
mo a los pjlortos, habiéndose logrado 
derribar quince aviones alemanes sia 
ninguna pérdida por parte de los apa-
ratos ingleses, 
Eti la época actual, la niebla envnol 
ve a Londres y a Inglaterra, y las con 
dreiomes atmosféricas hacen muy difícil 
el ataque y bombardeo de los objetivos 
militares británicos. 
Ha propresado igualmente—sigue di 
cendo Churchill—la eficacia de los pro 
cediiniontos científicos aplicados a la 
guerra, y por todo ello podemos tener 
confianza en el porvenir, ya qoe el tiem 
po trabaja en beneficio nuestro. 
Si conseguimos que pase el invierno 
sin que -se registre ningún- aconteci-
miento importante en contra nuestra, 
podremos afirmar haber garado la pri 
mera fase de esta guerra, y estaremos 
eti condicíores de actuar en la prima, 
vera, más fuertes, mejor organizados 
que nunca lo estuvimos. 
Soportemos, pues, las pervaciones ím 
prescindibles con paciencia, y períeccio 
remos nuestra potencia béuca, estro 
chando trae5,ro bloqueo a Alemania, pa 
ra que dismittuyan sus reservas de toda 
índole. 
Aludiendo luego a las palabras del 
mariscal Goering, según las cuale* 
glaterra no había sufrido ias consecueti 
cias de â guerra gracias a ias sentî  
míenlos huniaaitarios de Alemania, dic? 
que estos fiaquean ante los fuertes, 
Inglaterra —dice— cumplirá con ¿a 
«leber, mientras tenga vida v iuerza pa 
ra ello. 
Puso luego de re'-ieve los &K&m dL 
plomáíicos conseguidos por los aliado» 
desde Que comenzó la guerra. Italia ob 
serva una estricta neutralidad, no exis-
ten' divergencia» imporíantes entre W' 
Gran Bretaña y el Japón, y pódei.-rs 
creê  que esas dos potencias no ven con 
bueno, • ojos la aproximación alemana -ai 
la Rusi.i soviética, efectuada por el S9 
ñor Hítler, mal aconsejado por su miH 
nistro úz Asuntos Exteriores, von Ri^ 
bbentrop. 
Alemania ha sido rechazada en el 
este y deberá co.iqvJstar el Imperio bri 
tánico y la República francesa o pere 
cer en su tentativa. 
Alude luego a las .amenazas que, a 
su^ juicio, pesan sobre Bélgica y Ho^ 
lauda, y afirma, que Alemania vacila 
ante el frente de acero del Ejérc.to 
francés. 
La situación—agrega—es grave, pero, 
ro debemos dudar jejue la suerte de esos 
dos países, como la de Po-onia, Che-
coeslovaquia y Austria, será decidida 
por la victoria del Imperio británico y 
la República francesa. Si somos vencí 
dos, tan solo los Estados Unidos esta-
rám en condiciones de defender los de-
rechos del hombre, Pero si conseguimos 
Ja victoria, todos esos países se salva-
rán, recobrando su exfetenicia y su - i -
hertad. 
Expresa la creencia de que A^ma 
nía se encuentra aislada, pues la "gran 
República de , lengua inglesa que exista 
al otro lado del Atlántico, no oculíal 
sus simpatías en el momento actual , 
y todo el mundo se muestra conlrario 
9 la Alemania Nadosalsocialista, y 
mina diciendo que se trata, sobre 
de preparar el camino a la solidaridad 
entre los hombres de todos los países. 
Madrid/lS.—^El Boletín Of* al 
del Estado'' publica hoy, entre 
otras, las siguientes disposieiones-
Gobernación: Decreto dispon en 
do cese en el cargo ás Gobernador 
Civil de la provincia ds La Corund. 
D, Julio Muñoz Aguilar y nombran 
do para sustituiré a D. Emilio A » 
pe Bahamonde. , 
Cesa en el cargo de Gobernador 
Civil de la provincia de Naiar:^ 
D, Antonio Correa VegUson, y ^ 
nombra para sustituirla a D . ^ a " 
cisco Rivas y Jordán de Urrivo. 
Cesa en el cargo de Gobernador 
Civil de la provincia de 
D. Eduardo Cadenas Camino, v so 
nombra para sustituirle a V. JV c 
Tomás Valverde. „„¿nr 
Cesa en el cargo de Gobe-n ^ 
Civil de la provincia ¿e omu- _ 
Real, D. José Rosales Tardío y -9 
nombra nara sustituirle B V. 
María Olivates y Fernández. 
F A L A N G E ESPADOLA TEADICIONALISTA Y B E .LAS J . O. 
J a l a l u r a P f O ' V i í i c i a 
Se ruega a toa familiares de todos los caídos ae ^ ^ t K d * aufl 
dieron su vida por Dios v por España en esta Santa L¿e la 
antes del próximo día 16'de los corrientes, de siete ^ n ~ ^ ia Tra-
noche, pasen por la Secretaría Provincial de Falanpe ii&t™ L̂ t2V¿St 
dicionalista y de las J.O.N-S, para comumcailas un a s u i u o a ^ 
Por Dios, España y su Revolución ,NacÍQ«al-Smdicaiisr|i. pra 
León 13 de noviembre de 1939,' Año de la y i S t o i n a . — -
vinoiaij. Miguel Mosset y Sán'cliea Carpió» 
